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ABSTRAK 
سلدنلأا حتف دنع دايز نب قراط ةبطخ يف ةلمجلا ربن 
)Stressing dalam kalimat Khutbah Thoriq bin Ziyad ketika menaklukan 
Andalus( 
 
Kata kunci: Stressing, Stressing dalam kalimat, Khutbah Thoriq bin Ziyad 
ketika menaklukan Andalus. 
Stressing memiliki peran penting dalam pengucapan bahasa (berbahasa) 
seperti yang dikatakan Ibrahim Anis “berbahasa tidak akan benar jika tidak 
memperhatikan stressingnya”.Oleh karena itu hendaklah kita menggunakan 
stressing yang benar dalam berbahasa atau berbicara agar tidak menimbulkan 
kesalahan dan. memudahkan  dalam pemahaman. Berdasarkan hal tersebut 
peneliti tertarik untuk meneliti tentang stressing, karena sangat berpengaruh 
dalam pemahaman makna kata atau kalimat dalam bentuk tulisan atau 
perkataan. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan stressing pada kalimat 
dalam khutbah Thoriq bin Ziyad ketika menaklukan Andalus. Dari latar 
belakang tersebut, muncullah sebuah rumusan masalah yang menjadi acuan 
penelitian ini yaitu bagaimana stressing dalam kalimat pada khutbah Thoriq bin 
Ziyad ketika menaklukan Andalus?. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui stressing dalam kalimat pada khutbah thoriq bin ziyad ketika 
menaklukan Andalus. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 
yang tertulis, Data yang diperoleh merupakan teks dalam khutbah Thoriq bin 
Ziyad ketika menaklukan Andalus dan sumber datanya adalah khutbah 
tersebut. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian dokumentasi, 
Sedangkan metode pendekatan yang digunakan 3 langkah yaitu pembatasan 
data, mengklasifikasi data dan pemaparan serta analisis data dan diskusi. Dan 
hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwasanya dalam khutbah Thoriq bin 
Ziyad ketika menaklukan Andalus terkandung kata yang memiliki stressing 
dalam kalimat sebanyak 74 kata dari 30 kalimat antara lain; al- adawat/ harf 
(istifham (1), nafi (6), istisna’ (3), isyaroh (4), qosam (1) dan taukid (8)), 
mukammalat bit tamyiz (2), fi’il tholabiyah (4) dan af’al wa asma’ yurodu 
taukidu ma’naha (taukid (12), sifah (3), mudhof ilaih (2), shighoh tafdhil (2) 
dan ahammul kalimah (8), jumlah raisiyah (5) dan mutabayyinah (15)  
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 مقدمة .‌أ
 أبناء يتواصل كجوده. بالأصوات كدليل ميلاده منذ الإنساف رفيق الأصوات إف ٌ
 اللفظ آلة . الصوتُعليو يتفقوف عرفي نظاـ كقف على كيتفهموف بينهم فيما اللغة
 كلا لفظا اللساف حركات التأليفˈ كلن تكوف يوجد التقطيع كبو بو يقـو التي كالجواىر
 بالتقطيع إلا كلاما الحركؼ كلا تكن الصوت بظهور إلا منشورا كلا موزكنا كلاما
 كأف ٌ .بذاتو قاعد علم أنو على الصوتي الدبحث إلى نظر من أكؿ جتٍ ابن كيعد .كالتأليف
 علم كىو الآف إلى نستعملو العلم ىذا على للدلالة لغويا مصطلحا استعمل من أكؿ
 .ِالصوت
بالأداء الصوتيˈ كفيو بحوث   يتعلق الذم ىو علم الصوت كما عرفنا أٌف علم
الفوتيمات القطعية كالفونيمات كثتَةˈ منها درس نظاـ الصوتي للغة العربية كفيو بحثاف: 
 فوؽ قطعيةˈ كفي الفونيمات فوؽ القطعية بحوث كثتَة أيضاˈ منها النبر.
                                                           
   ّ) َُِْعربيˈ  لساف سدكرجو: مكتبة)الإندكنيستُ  من العربية اللغة لدراسي الأصوات علمإدريس جوىرˈ  الدين نصر 1
 ُْ) ُُٗٗثركبˈ  الخالق عبد الكتب (القاىرة: عالم اللغوم صوت دراسةعمرˈ  لستار أبضد 2
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النبر ىو شدة في الصوت أك ارتفاع فيوˈ كتلك الشدة كالارتفاع يتوقفاف على 
. أما النبر ّنسبة الذواء الدندفع من الرئتتُ كلا علاقة لو بدرجة الصوت أك تنغمتو الدوسيقية
نطق مقطع من مقاطع الكلمة بصورة أكضح كأجلى نسبيا من بقية كماؿ بشار ىو   عند
من مقاطع الكلمة شدة في الصوت أك ارتفاع فيو . فبذلك النبر ىو ْالدقاطع التي بذاكره
 أك الكلمة بصورة أكضح كأجلى.
أٌف كثتَا من  ”asahaB iynuB ”ذكر أبضد سايوطي أنصارم في كتابو 
طلاب الإندكنيسي الذين يتعلموف اللغة العربيةˈ لا يلاحظوف نظاـ صوت ىذه اللغةˈ 
حتى عندما يتكلموف مع العربيتُ لا يفهم كلامهم. كما في الدثاؿ لا يلاحظوف النبر في 
 اللغة العربية مع أنٌو عنصر من عناصر نظاـ الصوت.
ا قاؿ إبراىيم أنيس في كتابو "الأصوات كاف النبر لو دكر مهم  في نطق اللغةˈ كم
. فبذلك لغب علينا ٓاللغوية": نطق اللغة لا يكوف صحيحا إلا إذا ركعي فيو موضع النبر
 أف نتكلم أك نقرأ بنبر صحيح لكي لا يؤدم إلى كثتَ من الغلط كسوء الفهم.
                                                           
 ِّٖ) ُٔٗٗ(الإسكندارية: دار الدعرفة الجامعيةˈ  مقدمة لدراسة اللغةحلمي خليلˈ  3
 ُِٓ) َََِ(القاىرة: دار الدغربˈ  علم الأصواتكماؿ بشرˈ    4
 ُُٕ) ُٓٗٗالصريةˈ  الألصلو مكتبة :القاىرة( الأصوات اللغويةإبراىيم أنيسˈ  5
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لنبر تسهيلا بالنسبة إلى ىذه الدسألة تريد الباحثة أف تقـو بالبحث فيما يتعلق بشؤكف ا
كمساعدة فهم الدعتٌˈ خاصة في نبر الجملة لأنو يتأثر في الدعتٌ. من ىذا التفكتَ برث 
 الباحثة نبر الجملة لأف عدـ بحث فيو من قبل.
التي دعت الباحثة إلى اختيار خطبة طارؽ بن زياد عند فتح  ٔأما الدعاكل
الخطبة تأثرت مشاعرىم  الأندلس ىي اللغة التي تستخدـ لجذب جيوشو كتأثتَىم. كتلك
في جيوشو كاشتغلت بضاستهم فتمكنوا من الانتصار على أعدائهم من القوط الذين كانوا 
أكثر منهم عددا كعدة. إضافة إلى ذلك يلـز علينا أف نعرؼ النبر الصحيح ليفهم الدعتٌ 
 احثة موضوعا لذذا البحثˈ كىو "نبر الجملة في خطبة طارؽ بنبكلا لؼالفو. فوضعت ال
 زياد عند فتح الأندلس".
 أسئلة البحث .‌ب
 أما أسئلة البحث التي سوؼ براكؿ الباحثة الإجابة عليها فهي:
 كيف نبر الجملة في خطبة طارؽ بن زياد عند فتح الأندلس؟ .1
 أهداف البحث .‌ج
 أما الأىداؼ التي يسعي ىذا البحث إلى برقيقها فهي ما يلي:
 عند فتح الأندلسلدعرفة نبر الجملة في خطبة طارؽ بن زياد  .1
                                                           
 دعولˈ الدعتٌ ىو الحجةالبصع من 6
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 فوائد البحث .‌د
 أما الفوائد الدوجودة في ىذا البحث تتكوف من:
 الفوائد النظرية .1
رجاء من ىذا البحث معرفة الباحثة كاسعة كخاصة في فهم معتٌ الخطبة كىي خطبة 
 طارؽ بن زياد عند فتح الأندلس من ناحية النبر على مستول الجملة في علم الأصوات.
 الفوائد العلمية .2
للباحثة: ترقية معرفتها كفهمها عن النبر على مستول الجملة في خطبة طارؽ بن زياد عند 
 فتح الأندلس من حيث الدعاني الدشتملة في كل بصلتها.
 للقارئتُ كخاصة لطلاب اللغة العربية:
مساعدتهم على معرفة كفهم نبر على مستول الجملة في خطبة طارؽ بن زياد  .1
 عند فتح الأندلس
 فاقهم في العلـو الدتعلقة باللغة العربية خاصة في علم الأصواتتوسيع آ .2
أف يكوف ىذا البحث مصدر الفكر كمرجعو لدن يريد تطور الدعارؼ كدراسات  .3
 الأصوات
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 توضيح المصطلحات .‌ه
لأجل إثبات الدعاني كاجتناب لسالفة الدفهـو من ىذا الدوضوعˈ ستوضح الباحثة 
 رؽ بن زياد عند فتح الأندلس.عن بحثها أم نبر الجملة في خطبة طا
النبر ىو نطق مقطع من مقاطع الكلمة بصورة أكضح كأجلى نسبيا من بقية 
 كقت في النطق أعظاء بصيع في كعند إبراىيم أنيسˈ النبر ىو نشاط. ٕالدقاطع التي بذاكره
 إذ النشاطˈ غاية تنشط النطق أعضاء بصيع أف نلحظ منبورˈ بدقطع النطق فعند .كاحد
 كيقتًباف الصوتيتُ الوترين حركات تقوم كما كبراˈ نشاطا الرئتتُ عضلات تنشط
 الذبذباتˈ لذلك فتعظم الذواءˈ من مقدار أقل بتسرب ليسمحا الآخر من أحدلعا
شدة في الصوت أك فبذلك النبر ىو . ٖالسمع في كاضحان  عاليان  الصوت يصبح أف كيتًتب
 بصورة أكضح كأجلى.من مقاطع الكلمة أك الجملة ارتفاع فيو 
النبر نوعاف: نبر الكلمة كنبر الجملة. نبر الكلمة ىو يقع النبر على مقطع من 
. كيعد النبر على ٗمقاطع الكلمةˈ كنبر الجملة ىو يقع النبر على كلمة من كلمات الجملة
مستول الجملة فونيما من الفونيمات فوؽ القطعية إذ إنو يستعمل كظيفيا للتفريق بتُ 
                                                           
7
 ُِٓـ)  َََِ(القاىرة: دار الدغربˈ علم الأصواتˈكماؿ بشرˈ  
 97الأصوات اللغوية. أنيسˈ  إبراىم 8
 521. الإندكنيستُ من العربية اللغة لدراسي الأصوات علم .جوىر إدريس الدين نصر 7
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تفريقا دلاليا. كالنبر بوصفو فونيما فوؽ قطعي يقع في الكلمة تبعا للسياؽ اللغوم الجمل 
 الذم كردت فيو.
في ىذا البحث تبحث الباحثة في نبر الجملة كىي النبر الرئيسية التي تأخذىا 
إحدل كلمات الجملة باعتبار الجملة كحدة كلامية كاحدة. تكوف ىذه الكلمة عادة 
. كتبحث ىنا في النبر على مستول الجملة في َُ رأم الدتكلمأكتً الكلمات ألعية في
 الخطبةˈ كىي خطبة طارؽ بن زياد عند فتح الأندلس ليفهم الدعتٌ كلا لؼالفو.
 حدود البحث .‌و
لكي يركز البحث كلا يتسع إطارا كموضوعا فحددت الباحثة ىذا البحث في ضوء ما 
 يلي:
لة في خطبة طارؽ بن زياد عند فتح أٌف موضوع الدراسة في ىذا البحث ىو نبر الجم .1
 الأندلس: دراسة صوتية
أٌف ىذا البحث يبحث في النبر لػتوم على مفهـو النبرˈ درجات النبرˈ أنواع النبرˈ  .2
 قواعد النبرˈ انتقاؿ النبر ك فوائد النبر.
أٌف ىذا البحث يركز في مفهـو الدعتٌ من حيث نبر الجملة في خطبة طارؽ بن زياد  .3
 ندلس. عند فتح الأ
                                                           
 ُُٕ) ُٖٔٗ(الرياض: مكتبة الخرلغيˈ  معجم علم الأصواتلزمد علي الخوليˈ   01
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 الدراسات السابقة .‌ز
لا تدعى الباحثة أٌف ىذا البحث ىو البحث الأكؿ في النبر خاصة في النبر على 
مستول الجملةˈ فقد سبقتو دراسات تستفيد منها كتأخذ منها أفكارا كفوائدا. ستعرض 
كستسجل الباحثة في السطور التالية تلك الدراسة السابقة ّٔدؼ عرض خريطة الدراسة 
لدوضوع كإبراز النقاط الدميزة بتُ ىذا البحث كما سبقو من الدراسات في ىذا ا
 كالرسالات الجامعية.
قد بحثت مثل ىذا الدوضوع الطالبة في شعبة اللغة العربية كأدّٔا قسم اللغة 
كالآداب بجامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورباياˈ ىي لذا ستي مربضة في سنة 
يلي "السكتة في ضوء علم الأصوات كتطبيقاتها في الآيات بدوضوع البحث التكم َُِّ
 القرآنية (دراسة صوتية)". كمنهج البحث في ىذا الدوضوع بطريقة الوصفية النوعية.
في ىذا الدوضوع يبتُ عن خصائص السكتة في ضوء علم الأصوات كتطبيقها في 
مناذج معينة من الآيات القرآنية. خصائصها ىي أف السكتة تقع في النطق الصحيح في 
التًاكيبˈ تلك النماذج التي تنتظم طرفتُ يكوناف كحدة متكاملةˈ كلا يستغتٍ أحدلعا 
عن الآخرˈ كقفا لذيئات تركيبهما كدلالة الدنطوؽ كلو. كعلامة السكتة ىي رمزىا في 
ىي فاصلة نطقا كاصلة للسابق  فاصلة واصلةالكتابة الفاصلة (ˈ) كىذه ىي الفاصلة 
ء كمعناه. كالسكتة (بخلاؼ الوقفة) لؽكن إعمالذاˈ كما لغوز إلعالذاˈ كلكن باللاحق بنا
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إعمالذا أكلى. كنتيجة بعد تطبيقها في الآيات القرآنية ىي أف السكتة تقع في الجملة 
الشرطية حيث تكوف السكتة بتُ كطرفيها: الشرط كالجوابˈ كربط بصلة الجواب بالفاء 
ˈ كلما"ˈ لا ناىية كانت أـ نافيةˈ قدˈ أك بالتنفيس بعد أدكات الشرط مقتًف بػ"ماˈ لن
 (الستُ كسوؼ)ˈ كإذا كقع الجواب بصلة اسمية أك طلبية.
قدمتو لنيل مراج الدسلمات بالدوضوع "النبر في سورة النباء (دراسة صوتية)". 
كالثقافة الدرجة الأكدلؽية في اللغة العربية في قسم اللغة العربية كأدّٔا كلية العلـو الإنسانية 
كمنهج البحث في ىذا الدوضوع  ـ. ََِٖالجامعة الإسلامية الحكومية بدالانجˈ سنة 
 بطريقة الوصفية النوعية.
في ىذا البحث تبحث الباحثة عن النبر في القرآف لؼتص موضوعها بالنبر القوم في 
ˈ ُىي: السورة النباء على الدستول الجملة كالآيات التي بردد الأدكات الدستخدمة فيها 
 . َْˈ ك ّٖˈ ّٕˈ ّٓˈ ُّˈ ِٕˈ ِٓˈ ِْˈ ُٕˈ ُٔˈ ٔˈ ٓˈ ْ
قد بحث مثل ىذا الدوضوع الأستاذ الدشارؾ بكلية الآداب قسم اللغات الأجنبية 
ينايتَ  -ُٕجامعة أفريقيا العالدية السودافˈ كىو الأستاذ سيد حسن أربابˈ العدد 
الباحث ّٔذا الدراسة أف ينبو  ـ بدوضوع البحث "النبر في القرآف الكرنً". ىدؼ ََِٗ
إلى ألعية النبر في توضيح الدعتٌ عند القراءة عامة كعند قراءة القرآف العظيم بصفة خاصة 
 (الفرؽ بتُ "ما" الدوصولة كالناىية). فكاف منهج البحث ىو الإستقاء كالإستنباط.
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ىو كمثل ىذا البحث أيضا الطالب في كلية اللغة بجامعة مالايا كولا لدبورˈ 
بدوضوع البحث التكميلي "النبر في سورة عبس (دراسة  َُِّسهرمن بن سعيد في سنة 
 صوتية)". كمنهج البحث في ىذا الدوضوع بطريقة الوصفية النوعية.
في ىذا البحث يبحث الباحث في النبر في القرآف لؼتص موضوعو بالنبر في 
 السورة النباء على الدستول الكلمة كطريقة بصع بياناتو بطريقة مكتبة. 
بالدوضوع "القيم الإجتماعية في خطبة طارؽ بن زياد عند فتح الأندلس نور جلية الصفا 
لأكدلؽية في اللغة العربية في شعبة اللغة قدمتو لنيل الدرجة ا(دراسة أدبية اجتماعية)". 
العربية كأدّٔا قسم اللغة العربية كالآداب جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية 
 كمنهج البحث في ىذا الدوضوع بطريقة الوصفية النوعية. ـ.َُِٓسوراباياˈ سنة 
م في ىذا البحث بينت الباحثة من حيث الحالة الإجتماعية في الأندلس كالقي
الإجتماعية في خطبة طارؽ بن زياد عند فتح الأندلس. قبل سقوط الأندلس على يد 
الدسلمتُ أف الحالة الإجتماعية في الأندلس كانت منحرفا برت سلطة لداريق. كالقيم 
الإجتماعية في خطبة طارؽ بن زياد عند فتح الأندلس ىي القيمة الأخلاقيةˈ القيمة 
 الدينيةˈ كالقيمة الجمالية.
نظر إلى الدراسات السابقة الدذكورة أف في الفقرة الأكلى تبحث في السكتة في ت
الآيات القرآنية (دراسة صوتية)ˈ كالثانية تبحث في النبر في سورة النباءˈ كالثالثة تبحث 
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عن النبر أيضا في توضيح الدعتٌ عند القراءة عامة كعند قراءة القرآف العظيم بصفة خاصة 
وصولة كالناىية)ˈ كالرابعة تبحث في النبر في سورة عبس كلكن على (الفرؽ بتُ "ما" الد
مستول الكلمة كفي الأختَة تبحث في الحالة الإجتماعية في الأندلس كالقيم الإجتماعية 
في خطبة طارؽ بن زياد عند فتح الأندلس (دراسة أدبية اجتماعية). ككل ذلك لؼالف 
البحث يركز الباحثة في نبر الجملة (النبر على  آّاؿ في ىذا البحث التكميلي لأف في ىذا
 مستول الجملة) في خطبة طارؽ بن زياد عند فتح الأندلس.
 الفصل الثاني
 الإطار النظري
بالصوت. كيتفرع علم الأصوات  يتعلق الذم ىو علم الصوت أف علم ذكر كقد
 فرعتُ: الفونولوجيا كالفوناتيك/الفوناميك. في الفوناميكعلى أساس مادية الأصوات إلى 
ˈ ُُيبحث عن الفونيمˈ كالفونيم ىو صوت لو قدرة على تغيتَ الدعتٌ أك إلغاد تغيتَ الدعتٌ
 قطعية ىي قطعية كفونيمات فوؽ قطعية. فونيمات : فونيماتُِكفيو نوعاف لعا
ف من خلالذا لؽكن تقطيع ˈ تسمى بالقطعية لأُْالصائتة كالأصوات ُّالصامتة الأصوات
                                                           
 351. الإندكنيستُ من العربية اللغة لدراسي الأصوات علم .جوىر إدريس الدين نصر  11
 ُٔٓ -ُٓٓنفس الدرجع.   21
 )ٔٔـ:  َُِْ(تدعى أيضا السواكن) ىي أصوات لػدث حاؿ النطق ّٔا انسداد جزئي أك كلي في لسرجها (نصر الدينˈ   31
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الفونيمات  قطعية كىي كفونيمات فوؽ الكلاـ من كحداتو الأكبر إلى أصغر كحداتو.
التي تصاحب الفونيمات القطعية أك التي تنطق متزامنة مع نطق الفونيمات القطعية كىي 
 غتَ قابلة للتقطيع إلى أجزاءˈ كتسمى أيضا بالفونيمات فوؽ التًكيبية كىي تشمل النبرˈ
. كفي ىذه البحث ستعرض الباحثة عن النبر فقطˈ ُٕكالدفصل ˈُٔˈ كالتنغيمُٓكالنغمة
 كىي مفهوموˈ كأنواعوˈ كقواعدهˈ انتقالوˈ كفوائده في الدراسة الصوتية.
 النبر
 مفهوم النبر .‌أ
 النبر في اللغة .1
كردت كلمة النبر عند العرب بدعاف كفتَةˈ كاف من أبرزىاˈ الذمز كشدة الصياح 
لأف العرب يقولوف: نبر فلافˈ إذا ىو لعز في كلاموˈ جاء في لساف العرب النبر كالعلوˈ 
ىٍهميٍوزي كالنَّبػٍرىةي الذىٍمزىةي 
ىٍنبػيٍوري : الد
.كقد ركم أٌف النبي ُٖمصدر نبر الحرؼ ينبره نبراˈ أم لعزهˈ كالد
                                                                                                                                                         
ّٔا على شكل مستمر من البلعـو كالفم دكف أف يعتًض في الإلصليزيةˈأصوات لرهورة لؼرج الذواء عند النطق )slewov(  41
 )ُٗـ:  ُٖٗٗلتدخل الأعضاء الصوتية تدخلا لؽنع خركجو أك يسبب احتكاكا مسموعا (لزمدˈ 
 َُِْنصر الدينˈ تدعى "التوف" فونيم فوؽ قطعي يصاحب نطق فونيمات قطعية كيؤثر في الدعتٌ أك يؤدم إلى تغيتَ الدعتٌ (  51
 )ُّّـ: 
 )ُّٓـ:  َُِْموسيقي الكلاـ ىو فونيم فوؽ قطعي لو كظيفة لغوية تتمثل في قدرتو على التمييز بتُ الدعاني (نصر الدينˈ   61
أك مقاطع في حدث كلامي بقصد الدلالة على مكاف انتهاء لفظ ما أك مقطع ماˈ كبداية آخر  سكتة خفيفة بتُ كلمات  91
 )ُِّ: ُُٗٗ(عمرˈ 
 ) مادة (ف ب ر)ُٔٓٗ(بتَكت: دار صادرˈ  لساف العربأبو الفضل بصاؿ الدين لزمد ابن منظورˈ  81
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ا نبئ الله صلى الله عليو كسلم تنٌبو إلى النبر بدعتٌ الذمز عندما أتى إليو رجل كقاؿ لو: ي
 .ُٗبالذمزˈ فقاؿ لو: لا تنبر باسمي أم: لا تهمز
كمن معاني النبر: الارتفاع كالعلوˈ جاء عند الخليل في كتابو العتُˈ أٌف الدًٍنبػىرى سميّْي منبرا 
لارتفاعو كعلوه كرجيله نبَّاره بالكلاـ: فصحيح بليغˈ يقاؿ نبر الرجل نػىبػٍرىةن إذا تكلم بكلمة 
 فيها علوˈ كأنشد:
 إني لأسمع نبرةن من قولذا
 َِفأكاد أف يغشى علٌي سركرا
عناصر حسية  ُِكيبدك لنا من خلاؿ ما ذكرناه من معاني كلمة "النبر"ˈ أٌف بشة
كمعنوية مرتبطا بالدعتٌ اللغوم للنبرˈ منها: الذمز: بدعتٌ الضغط كالشدةˈ كارتفاع الصوت 
 أيضاˈ كبدعتٌ أدؽ: كل شيء ارتفع من شيء فهو نبر.
مسألة اختيار الذمز دكف غتَه من الأصوات العربيةˈ ليكوف مرادفا في النبر فيعود  أما
إلى أٌف ىذا الصوت متميز لشيزاتˈ غتَ متوفرة في الأصوات الأخرل كفي ذلك يقوؿ عبد 
القادر عبد الجليل: إٌف النبر ىو الدكافئ الاصطلاحي للهمز كما جاء عند العرب قدلؽا 
متحدا من أعضاء النطق (الرئتافˈ عضلات الصدرˈ أقصى  كإف كليهما يتطلب نشاط
                                                           
 لساف العرب مادة (ف ب ر) 71
02
 الثامنˈ برقيق مهدم الدخزكمي كإبراىيم السامرائيˈ دار كمكتبة الذلاؿˈ مادة (ر ب ف)الفراىدمˈ الخليل بن أبضدˈ العتُˈ آّلد ‌ 
 أم قبضة  12
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الحنكˈ الشفتاف اللسافˈ الحجاب الحاجز) لشا يؤدم إلى تعاظم مساحة السعة في 
 .ِِالذبذبات الصوتية
 النبر في الاصطلاح .2
 منبورˈ بدقطع النطق فعند .كاحد كقت في النطق أعظاء بصيع في نشاط ىو النبر
 نشاطا الرئتتُ عظلات تنشط إذ النشاطˈ غاية تنشط النطق أعضاء بصيع أف نلحظ
 بتسرب ليسمحا الآخر من أحدلعا كيقتًباف الصوتيتُ الوترين حركات تقوم كما كبتَاˈ
 كاضحان  عاليان  الصوت يصبح أف كيتًتب الذبذباتˈ لذلك فتعظم الذواءˈ من مقدار أقل
النسبي الدمنوح لنطق مقطع . كعرفو كماؿ إبراىيم بدرم بأنو القوة أك الجهد ِّالسمع في
 .ِْمعتُ ليسمع أكضح من الباقية الدقاطع
كقاؿ كماؿ بشر بأنو نطق مقطع من مقاطع الكلمة بصورة أكضح كأجلى نسبيا   
.كمعلـو أف الكلمة تتكوف من سلسلة من الأصوات ِٓمن بقية الدقاطع التي بذاكره
الأصوات بزتلف فيما بينها قوة  الدتًاطبة الدتتابعة التي يسلم بعضها إلى بعضˈ كلكن ىذه
كضعفاˈ بحسب طبيعتها كمواقعها. كعرؼ بساـ حساف عن النبرˈ بأنو كضوح نسبي 
                                                           
 َِْ) ُٖٗٗ(عمافˈ الأردف: دار صفاءˈ  الأصوات اللغويةعبد الجليلˈ عبد القادرˈ  22
 7. اللغوية الأصوات أنيسˈ إبراىيم32 
(الريلض: عمادة الشؤكف الدكتبات  كالنظاـ الصوتي مطبقا على اللغة العربيةعلم اللغة الدبرمج الأصوات كماؿ إبراىيم بدرمˈ    42
 731) ُِٖٗجامعة الدلك السعودˈ 
 215) 0002 كماؿ بشرˈ علم الأصوات (القاىرة: دار الدغربˈ   52
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. كعرٌفو مناؼ مهدم ِٔلصوت أك مقطع إذا قاركف ببقية الأصوات كالدقاطع في الكلاـ
لزمدˈ بأنو نطق مقطع معتُ بقوة كبجهد أعظم من الدقاطع آّاكة لو في الكلمة أك 
. كقاؿ الخولي بأف النبر ىو قوة التلفظ النسبية تعطي للصائت في كل مقطع من ِٕةالجمل
مقاطع الكلمة أك الجملة. فالدقطع الدنبور يتطلب طاقة الكلامية أكثر من الدقطع غتَ 
من مقاطع الكلمة أك الكلمة شدة في الصوت أك ارتفاع فيو فبذلك النبر ىو . ِٖالدنبور
ّٔذا الدعتٌ ملمح من ملامح الكلمة أك ىو عنصر من بصورة أكضح كأجلى. كالنبر 
 عناصرىا التي بسيزىا من غتَىاˈ كبرليلها كلا متكاملا من حيث البناء كالطلاء.
 :ِٗيلاحظ أف ىذه التعريفات تشتًؾ على اختلاؼ صياغاتها في عدة نقاط ألعها ما يلي
ع من مقلطع النبر يتمثل في كضوح النطق أك بركز أك الضغوط فيو عند نطق مقط .1
 الكلمة.
 النبر يقع على الحركة (الصائتة) لا على الصامتة .2
النبر نسبي غتَ مطلق غتَ أنو إذا قيل إف الدقطع الأكؿ (ؾ) في كلمة (كتب) ىو  .3
موضع النبر أك الدقطع الدنبور كينطق بقوة أكبر بوضوح أكثرˈ فإف ذلك بالنسبة 
                                                           
 ُْٗ) َُٗٗ(القاىرة: مكتبة الألصلو الدصريةˈ  مناىج البحث في اللغةبساـ حسافˈ  62
 52ُ) ُٖٗٗ(لبناف علم الكتبˈ  الأصوات اللغوية علممناؼ مهدل لزمدˈ   92
 721. معجم علم الأصوات لزمد علي الخوليˈ  82
 221. الإندكنيستُ من العربية اللغة لدراسي الأصوات علم جوىرˈ  إدريس الدين نصر .د  72
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مقطع (ؾ) الدنبور أعلى ب). أم أف  -أك إذا قركف بباقي مقاطع الكلمة (ت
 ب) نطقا معو في الكلمة. –إسماعا كأقول نطقا من مقطعتُ غتَ منبورين (ت 
النبر نشاط نطقي ذاتي يتطلب في أذائو بذؿ جهد أك طاقة أكبر من الدتكلم.  .4
كتوضيحا لذذه النقطة الأختَة أشار الخولي إلى عدة أنشطة فسيولوجية ماحوظة 
 :َّنطق الدقطع الدنبورˈ كىيفي جهاد النطقي التي تصاحب 
 تنشط بصيع أعضاء النطق الدشتًكة في نطق ذلك الدقطع -
 تنشط عضلات الرئتتُ بشكل متميز لدفع الذواء بنشاط كبتَ -
تقول حركات الوترين الصوتيتُ كتتسع الذبذبات. كيتقارب الوتراف أكتً  -
من حالة الأصوات آّهورةˈ كيبتعداف أكتً من حالة الأصوات 
 ة.الدهموس
 كيزداد نشاط الشفتتُ إذا اشتًؾ في النطق -
تصبح حركات اللساف دقيقة لزكمة حتى يضمن كضوح لسارج الأصوات  -
 كعدـ التباسها مع غتَىا.
 يزداد الجهد العضلي لأعضاء الكلاـ عامة. -
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أما حالة الدقطع غتَ الدنبور فيحدث العكس: يفتً تشاط أعضاء النطقˈ كتنقص 
تتهاكف أعضاء النطق في أداء كظيفتها نسبياˈ كيقل ضغط الصوتيةˈ ك  الذبذباتسعة 
 الذواء الخارج من الرئتتُˈ كينخفض علو الأصوات كيقل كضوحها كبركزىا.
 كالنبر النبرˈ الدقطع لػمل أف كالتحليل. ذلك الدرس في متلازماف كالنبر الدقطع
 علي الضوء من شئ بإلقاء معان  عليهما الكلاـ كاف ثم كمن تعريفو. أمارات من أمارة
 .الكلمة أك الدقطع على يكوف فإف النبر العربية. للغة الصوتي البناء في كدكرلعا خواصهما
 .ُّفونيمات بذلك فهو الدعتٌ تغتَ يؤدم كالنبر للنبرˈ استخدامها في اللغات كلؼتلف
 النبر قديما وحديثا .3
الاصطلاح  لم يذكر لنا النحاة القدماء شيئا عن النبر في اللساف العربيˈ ّٔذا
اللساني الحديث (النبر)ˈ على الرغم من حرصهم الشديد على دراسة كل جوانب اللغة 
كجزائيتهاˈ بالرغم من أف النبر ألعية كبتَة في إظهار معتٌ الكلاـ العربيˈ كما أنبو إلى 
ذلك يوسف الخليفة فيقوؿ: قد يؤدم النبر الخاطئ في الكلمة أك الجملة إلى تشوية الدعتٌ 
قرآفˈ كمن ىذا يبدك أف للنبر ألعية كبتَة شأنوˈ في بعض الكلمات شأف الحركؼ في ال
 . ِّالصحاح كالحركات
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كيظهر أف إغفالذم لدراسة ىذا الجانبˈ ناشئ عن عدـ شعورىم بأم أثر للنبر 
في برديد الدعاني الكلمات العربيةˈ بناء عليو انقسم اللغويوف الجدد بتُ منكر للنبرˈ كأف 
يلتفتوا إليو لا من قريب كلا من بعيد في مصنفاتهمˈ كآخر ميقٌر بوجوده باللغة القدماء لم 
العربية مثٌمنا جهود العلماء الأكائل في الإشارة إليوˈ كإنو جاء باصطلاحات مرادفة لوˈ 
فذىب بعض الباحثتُ إلى أف اصطلاح (الذمز) عند القدماء كاف نظتَا لاصطلاح 
عند المحدثتُˈ ثم حصل توٌسع في اصطلاح الذمزة  -أم: الضغط على الدقطع -(النبر)
كأصبح مسمى لأحد الحركؼ الذجائيةˈ كتابع ىذا الرأم عدد من الدعاصرينˈ كلكل من 
 الفريقتُ رأيو كبرىانو على ما يقوؿ.
إذ ليس من شأف ىذا البحث تناكؿ ىذا الخلاؼ فلا يكاد كتاب في الأصواتˈ 
 .   ّّالآراء مناقشة كبرليلاأك بحث في النبرˈ إلا كقف على ىذه 
 درجات النبر .4
يقع على نطق كل مقطع في الكلمة درجات متفاكتة من النبر تتباين بحسب 
قوتها. كل مقطع يأخذ درجة مناسبة النبر. لذا فليست الدقاطع في الكلمة كلها على 
 نفس الدرجة من العلو أك الوضوح أك البركز.
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 :ّْبحسب قوتو كىيكقد قسم اللغوييوف أربع درجات النبر 
 النبر الأكلى أك الرئيسي كىو أعلى درجة من حيث القوة كيرمز لة بػ /`/ .1
 /ˆ/النبر الثانوم كىو الثاني من حيث القوةˈ كيرمز بػ  .2
/ أك يتًؾ بدكف ˊالنبر الثالثي أك الدتوسطة كىو الثالث من حيث القوةˈ كيرمز لو بػ / .3
 رمز
 /ˇ/كيرمز بػ  النبر الضعيف كىو الرابع من حيث القوةˈ .4
إذا طبقت ىذه الأنواع الأربعة للنبر على بصلة  "كيف حالك؟" فيكوف توزيعها على 
 النحو التالي:
 ؟ˊلكˆ  حاˇ  كى يػ  ؼ
 ملحوظة:
 الدقطع الأكلى (كيػ) موضع النبر الأكلى  o
 الدقطع الثاني (ؼ) موضع النبر الضعيˈ o
 الدقطع الثالث (حا) موضع النبر الثانوم o
 الرابع (لك) موضع النبر الدتوسطالدقطع  o
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كيعد ىذا النقسيم الرباعي لدرجات النبر تقسيما دقيقا إلا أنو من الصعوبة التمييز 
بينها من الناحية العمليةˈ خاصة ما يتعلق بالنبر الثالثي أك الدتوسط. لذا لجأ بعض 
بر الثالثي أك اللغويتُ إلى نصنيف الآخر أسهل من حيث النمييز كالتطبيق فاستغنو عن الن
 :ّٓالدتوسط كاكتفوا بثلاث درجات فقط من النبر كىي
 النبر الرئيسى .1
 النبر الثانوم .2
 النبر الضعيف .3
ىذا التقسيم الثلاثي أقل دقة من التقسيم الرباعي كلكن أسهل من التمييز 
كالتطبيق. إلا أف فريق آخر من اللغويتُ رأكا أف ىذا التقسيم الثلاثي أيضا صعب من 
النمييز كالتطبيق خاصة النبر الثانومˈ فلجأكا إلي التقسيم الثنائي كاكتفي بدرجتتُ حيث 
 :ّٔفقط من النبر لعا
 النبر الرئيسي أك الأكلي .1
 النبر الضعيف .2
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كرغم ىذا النقسيم الثنائي ىو أبسط التصنيفات النبرية إلا التحليل النبرم بركز عادة 
في النبر الرئيسي اك الأكلى كيطرح غتَه جانبا. كعليو يشتَ التحليل النبرم فقط إلى الدقطع 
الذم يقع عليو النبر الرئيسي أك الأكلى. فإذا قيل إف النبر في كلمة (كتب) يقع على 
ؿ (ؾ) كفي كلمة (كتاب) يقع على مقطعها الثاني (تا) فإلظا بقصد من مقطعها الأك 
 ذلك النبر الرئيسي أك الأكلى. 
 ووظيفتهأنواع النبر  .‌ب
 : نبر الكلمة كنبر الجملةّٕالنبر نوعاف
 نبر الكلمة   .1
. كقوؿ آخر نبر ّٖنبر الكلمة ىو نبر الذم يقع على مقطع من مقاطع الكلمة
يأخذىا أحد مقاطع الكلمة حيث تنطق الكلمة كحيدة دكف الكلمة ىو نبرة رئيسية 
سياؽ لغوم. أما حتُ تنطق كلمة سياؽ لغومˈ فإف كلمة كاحدة في القوؿ تأخذ نبرة 
. كيسمى أيضا بالنبر ّٗرئيسية تدعي نبرة الجملة. كتدعى نبرة الكلمة أيضا نبرة مفرداتية
 . مثل:َْالصرفي كىو ما يعرؼ بنبر الصيغة
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 لدقطع الأكؿ (غػ) في كلمة (غفر) ما يقع على ا o
 كعلى الدقطع الثاني (تغػ) في كلمة (استغفر)  o
 كالدقطع الثالث (فا) في كلمة (استغفار)  o
 كالدقطع الأختَ (قوف) في كلمة (منافقوف)     o
 نبر الجملة .2
. كقوؿ آخر نبر ُْنبر الجملة ىو نبر الذم يقع على كلمة من كلمات الجملة
الرئيسية التي تأخذىا إحدل كلمات الجملة باعتبار الجملة كحدة  الكلمة كىي النبر 
. كعند ِْكلامية كحدة. تكوف ىذه الكلمة عادة أكتً الكلمات ألعية في رأم الدتكلم
حساـ البهنساكم يسمى بنبر السياؽ كىو النبر الدلالي الذم يقع في الجملˈ كليس على 
 ّْ)sserts ecnetnesتكاز الجملة الكلمات الدفردةˈ كقد ألق عليو د. السعراف (ار 
 مثل:
 ما يقع على لزمد (الدبتداء) في بصلة "لزمد طالب نشيط"ˈ  o
 ما يقع علي أداة النفي (ما) في بصلة "ما تأخر لزمد".  o
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كيعد النبر على مستول الجملة فونيما من الفونيمات فوؽ القطعية إذ إنو 
كالنبر بوصفو فونيما فوؽ قطعي بقع في يستعمل كظيفيا للتفريق بتُ الجمل تفريقا دلاليا. 
 الكلمة تبعا للسياؽ اللغوم الذم كردت فيوˈ كما في الدثاؿ:
 طاب لكم ˊىذا ما
 ب لكمˊىذا ما طا
 ملحوظة:
يقع النبر في الجملة الأكلى على (ما) فصارت "ما نافية" كصارت الجملة "بصلة 
الثانية على (طاب) فصارت  منفية" كتعتٍ "ىذا لا يطيب لكم". كيقع النبر في الجملة
"ما الدوصولة" كصارت الجملة "بصلة مثبتة" كتعتٍ "ىذا يطيب لكم". اختلف معتٌ 
 الجملتتُ باختلاؼ موضع النبر فيها.
 قواعد النبر في اللغة العربية ج.
لؼضع أداة النبر في اللغة العربية لقواعد معينة سواء كانت على مستول الكلمة أك 
الجملة. إلا أف  ىذه القواعد بزتلف صياغتها بتُ العلماء كالباحثتُ كلعل ىذا يرجع إلى 
أف موضوع النبر حديث نسبيا في لراؿ الأصوات العربية فلم تستقر نظرياتها كلم تثبت 
 نبر على مستول الكلمة ك الجملة فيما يلي:   قوعدىا. كمن قواعد ال
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 قواعد النبر على مستوى الكلمة .1
   : ْْيلي ما أساس علي العربية اللغة في على مستول الكلمةالنبر  مواضع
إذا كانت الكلمة تتكوف من مقطع كاحدˈ يقع النبر على مقطعها الوحيد  .1
 لىنˈ لاˈى مىاˈ في.بالتحديد على نواتو كىي الحركةˈ مثل: عىنˈ ًمنˈ لمىˈ 
 التي تتكوف من مقاطع قصتَةˈ مثل: الكلمات من الدقطع الأكؿ على يقع لنبرا .2
 رى )– صى `- فى ) نىصىرى 
   ( بى - رى `- ضى  ) ضىرىبى 
   ( سى - ؿى `- جى  ) جىلىسى 
إذا كانت الكلمة تتكوف من مقاطع طويلةˈ يقع النبر على مقطعها الأختَˈ  .3
 مثل:
 موس`) -جاموس (جا
 قتُ`) -(با  باقتُ
 عوف`) -نو –لشنوعوف (مم 
إذا كانت الكلمة تتكوف من مقاطع متنوعة (قصتَ كطويل)ˈ يقع النبر على آخر  .4
 مقطع طويل فيهاˈ مثل:
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 ـ) –ء  -صائم (صا` 
 ف) -ما`  -ء  -صائماف (صا
 ف) -مو` -ء -صائموف (صا
 الدقطع على النبر يقع " افتعل أك افتعل " الوزف من مشتقة الكلمة كانت إذا .5
 عى)-ـى  -تى `-مثل: ًاٍجتىمىعى (ًاٍجػ .الثاف
 ر) -سى  -ؾى ` -(اًنػ ٍ  اًنكىسىر
 بى ) -ؾى  -تى ` -ًاٍرتىكىبى (ًاٍرػ 
إذا انتهت الكلمة بضمتَ النصب الدتصل يقع النبر على الدقطع قبل الأختَ إذا كاف  .6
 نهاية الكلمةˈ مثل:طويلا. أما إذا كاف قصتَا فيقع النبر على الدقطع الثالث من 
 ىا) -بت` -ؾ -ت -ارتكبتها (ار 
 ىا) -ب  -ت` -كتبها (ؾ
 ىا) -بت` -ت -كتبتها (ؾى 
 قواعد النبر على مستوى الجملة  .2
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كقد كجد بالنظر الدقيق أف الكلمات ذات الألعية النسبية في الجملة العربية في الدواقف 
 ْٓالآتية:العادية الحيادية التي تنتمي إلى الأجناس الصرفية 
 
 الأسماء .1
 الصفات أسماء الإشارة ك أدكات الإستفهاـ .2
 الدكملات بالحاؿ أك التمييز أك الظرؼ .3
 الأفعاؿ الرئيسية .4
كمعتٍ ىذا أف الحركؼ ككثتَا من الأدكات كالضمائر الشخصية كأسماء الدوصوؿ   
إلخˈ كلها من الأجناس التي لا يصاحبها نبر كاضح في الحالات الحيادية في الكلاـ 
الدتصل. كلا يعتٍ ىذا بحاؿ أف ىناؾ تفضيلا بتُ كلمة كأخرلˈ كإلظا الذم نريد أف نقولو 
 مات بحسب الدقامات الدختلفة. ىو أف ىناؾ ألعيات نسبية للكل
كمن مظاىر ىذا الاىتماـ توزيع النبر كدرجاتو الدختلفة توزيعا يعدؿ درجة   
الاىتماـ ّٔذه الكلمة أك تلك. فالكلمات ذات النبر العادنٌ يلحقها نبر أقول كأشدˈ 
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 كالكلمات غتَ الدنبورة في الحالات العادية تتحمل نبر من نوع معتُˈ كقفا لدقتضى كل
 حالة.
كمعتٌ ىذا أف ىناؾ استثناءات لقواعد النبر كدرجاتو كطرائق توزيعو على مستول   
الجملة في اللغة العربية. كالرأم عندنا أٌف ىذه الاسنثناءات تصبح قواعد خاصة في 
مقاماتهاˈ كىي في حاجة إلى مزيد من البحث كالدراسةˈ توضيحا لددل مطابقة الكلاـ 
 اؿ. كىو أمر لػتاج إليو جهود مشتًكة بتُ اللغويتُ كرجاؿ البلاغة.في العربية لدقتضى الح
كلنأت الآف بأنثلة موضحة لدا نقرره ىناˈ مركزين على ذلك الكلمات التي ليس   
لذا نصيب من النبر في العادة على مستول الكلمة الدفردةˈ أك الكلمات التي لذا نبر مقرر 
  خاصˈ أك في بصل ذات معاف بضادية كلكنها موظفة في بصل ليس لذا مقصد بيانى
كيظهر ذلك مثلا في حالات أك مقامات لغوية معينة تقتضي كظيفة النبر توظيفا  
 ْٔخاصا. يعدؿ حاجة الدقاـ أك الدناسبة. من ذلك:
 عند إرادة التأكيد أك بياف الدفارقة .1
 لضو: أنا لا آكل في الصباح عادة
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ففي الدواقف الحيادية يقع النبر على الفعل "أكل" كالاسم "الصباح"ˈ كلكن في  
مواقف أخرل قد يقتضي الأمر اىتماما بكلمات لستلفة بحسب الغرض الدطلوب ك الدعتٌ 
الدقصود. فقد يقع النبر على الضمتَ أناˈ عند إرادة التوكيد أك بياف أٌف الدتكلم يعتٌ نفسو 
 بالذات لا غتَه.
يقع النبر ذلك على أدات نفي "لا" يقصد إزالة الشك مثلاعند السامع أك كقد  
لتأكيد الدعتٌ أك نوصيحو. كربدا يستوجب الأمر كذلك نبر كلمة "عادة" لبياف أٌف ىذ 
السلوؾ من الدتكلم لؽثل عادة عنده. إذ قد لػدث أحيانا أف يأكل في الصباح على غتَ 
 عادتو.
النبر الدصاحبة للكلمات الأخرل. فالنبر القول  ففي ىذا الحالة تتغتَ درجات 
 يصتَ كسيطا أك ضعيفا على حسب الحالة الدعينة.
 الأدكات ك الحرؼ .2
 قد يقع عليها النبرˈ إذا كقع بصلا مستقلة كما في لضو: ىل فهمت؟ لا أك نعم
فكل من "لا كنعم" قد يصيبها نبر من درجة عالية لأنهما تكوناف بصلتتُ لذما كيانهما 
 لخاصا
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الدكملات (فحسبˈ فقطˈ قطˈ ألبتة) يقع عليها النبر ىي الأخرلˈ مثل: ليس  .3
 ىذا فحسب...
في التًكيب الإضافي عندما يتضم اسم إلى آخر مكونتُ تركيبا إضافيا فالقاعدة  .4
 العامة نبر الاسم الأكؿ لا الثاني ˈمثل:
 معهد التمثيل...إلخ -نادل التحرير -كرة القدـ  
خاص عندما تكوف الإضافة إلى ضمتَ متصل. مثل: بعضهمˈ  كيظهر ىذا بوجو 
 كلهم..إلخ
 ىذا ما لم يكن للاسم الثاني ألعية خاصة كإلا كقع النبر عليو لا على الأكؿ.
العبارات الإعتًاضيةˈ لا يصيبها النبر عادة. كلكن قد يقع موقعا يقتضي تأكيدىا  .5
 فيقع عليها النبر حينئذ. قارف:
 ينبغي. . . إلخ –أما 
 فأنا غتَ مسؤكؿ. -كقد نبهت عليك -كلكن مثلا أما
 حيث قد يستوجب الدقاـ كالحاؿ نبر ىذه العبارة الاعتًاضية كلها في الدثاؿ الأختَ.
الأفعاؿ الدساعدة كالناقصة يقع عليها نبر قوم عند إلرادة التأكيد أك التًكيز أك  .6
 إظهار  شيئ من الاىتماـ ّٔا لغرض من الأغراض. قارف: 
 د لػكى            كىات كلاـقع
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 كلكن قعد لػكى      كىات كلاـ...إلخ
ففي الدثاؿ الأكؿ يصيب الفعلتُ نبرلعا العادل كلكنهما في الدثاؿ الثاني لػملاف نبرا أقول 
 كأشد إظهارا للتًكيز أك توجيو الاىتماـ.
مهما كانت أجناسها  -كىناؾ في العربية أساليب بعينها تقتضى مكوناتها 
نبرا أقول كأشدˈ تأكيدا لددلولاتها كمقاصدىا البيانية الخاصة التي جاءت ىذه  -صرفيةال
الأساليب كقفا لدقتضياتها. من ىذه الأساليب أساليب التحذير كالإغراء كالتعجب 
كالاختصاصˈ فكلها لؽكيناتها تتلقى حتما نبرا أشد كأقول لشا تتلقاه عتد الدكونات في 
 ه الأبواب كلضوىا.أساليب أخرل ليست من ىذ
كعلى الرغم من أٌف علماء العربية لم بعنوا بظاىرة النبر كلم يلتفتوا إلى ألعيتها في  
البنية اللغوية.. كلم لػاكلوا النظر في درجات النبر ككيفية توزيعها على مستول الكلمة أك 
كسائل  على الرغم من ىذا فإٌف لغتهم العربية ذاتها منحتهم كمنحتنا -الجملةل بصبعا
 تعبتَية أخرل دانت مقاصد بيانية معينةˈ كالدفارقة أك التًكيز أك التأكيد.
كأما النبر على مستول الجملة فلو قيمة دلالية كاضحة من لرمل اللغات النبرية,  
حيث يتغتَ الدعتٌ ˈ يتنوع مواقع النبر. أٌما في العربية فإف تعاكر مواقع النبر يفيد قيما 
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ء بالدقصود أك الحالة التعبتَية الدعينةˈ كالتأكيد أك الدفارقة أك تعبتَية خاصة, كفا
 التًكيز...إلخˈ على ما أشرنا إلى ذلك سابقا. 
كعند د. نصر الدين إدريس جوىر في كتابو "علم الأصوات لدراسي اللغة العربية  
 ْٕمن الأندكنيسيتُ"ˈ لؼضع أدات النبر في الجمل العربية على قوائد الآتية:
 النبر على أدكات الاستفهاـ, ك النفيˈ ك النهيˈ ك الشرط.مثل:يقع  .1
 كتبت الرسالة؟  ىل -
 تكتب الرسالة لا -
 كتبتى رسالة الكاف ختَا إف   -
 يقع النبر على الدكملات مثل:فحسبˈ فقطˈ قطˈ ألبٌتة/بٌتة. مثاؿ ذلك:  .2
 فحسب ليس ىذا -
  قطما زرتو  -
 ألبٌتةىذا لا ينفعنا  -
 مثاؿ ذلك:ت الطلبية أفعالا أـ أسماء أفعاؿˈ يقع النبر على الكلما .3
 الله اتق  -
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 من الدخدرات حذار -
مثل يقع النبر على الدبتدأ أك الخبر كقفا للسياؽ اللغوم الذم كردت فيو الجملةˈ  .4
 ذلك:
في البيت (يقع النبر على الدبتدأ إذا كانت ىذه الجملة إجابة على السؤاؿ  لزمد  -
 "من في البيت؟")
(يقع النبر على الخبر إذا كانت ىذه الجملة إجابة على السؤاؿ  في البيتلزمد  -
 "أين لزمد؟")
 يقع النبر على أية الكلمة في الجملة يراد توكيد معناىاˈ كما في الجمل الآتية: .5
 لزمد كتب اللغة أمس اشتًل - 
كقع النبر على الكلمة الأكلى "اشتًل" لتوكيد فعل الاشتًاءˈ كليس فعل البيع أك 
 ارة.الاستع
 كتب اللغة أمسلزمد  اشتًل  -
كقع النبر على الكلمة الثانية "لزمد" لتوكيد أٌف لزمد ىو الفاعلˈ كليس أبضد كلا لزمود 
 كلا غتَلعا. 
  اللغة أمس كتب  اشتًل لزمد -
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كقع النبر على الكلمة الثالثة "كتب" لتوكيد أٌف الكتاب ىو الذم تم اشتًاءهˈ كليس لرلة 
 أك غتَىا.
 أمس اللغة كتباشتًل لزمد   -
كقع النبر على الكلمة الثالثة "اللغة" لتوكيد انتساب الكتب للغة ليعتٍ أٌف الذم ٌتم اشتًاه 
 ىو كتب اللغةˈ كليس كتب التاريخ كلا كتب الفقو كلا غتَىا.
 أمساشتًل لزمد كتب اللغة  -
يومتُ أك كقع النبر على الكلمة الخامسة "أمس" لتوكيد أف الاشتًاء تم أمسˈ كليس قبل 
 في الأسبوع الداضي.
 إضافةن إلى البيانات السابقةˈ ترٌكز الباحثة قواعد النبر على مستول الجملة إلى ما يلي:
 الإستفهاـ, ك النفيˈ ك النهيˈ ك الشرط)الأدكات ك الحرؼ (يقع النبر على  .1
 يقع النبر على على الدكملات .2
 أفعاؿيقع النبر على الكلمات الطلبية أفعالا أـ أسماء  .3
 يقع النبر على أية الكلمة في الجملة يراد توكيد معناىا .4
 العبارات الإعتًاضية حينئذيقع النبر  .5
 د. انتقال النبر وفوائد النبر
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 انتقال النبر .1
انتقاؿ النبر أم تغيتَ موضع النبر. يشتَ جونز إلى تغيتَ موضع النبر: (إٌف الدقطع 
لدقاطع آّاكرة لو في الكلاـ أك الجملةˈ فالنبر الدنبور بقوةˈ ينطق الدتكلم بجهد أعظم من ا
إذف نشاط ذاتي الدتكلم ينتج عنو نوع من البركز لأحد الأصوات أك الدقاطع الدناسبة 
ˈ كىذه العبارة الأختَة لجونز (ىو نشاط ذاتي الدتكلم) توضح مدل ْٖبالنسبة لدا لػيط بو
ارتباط النبر بالدتكلم كليس باللغة كفونيم فوؽ تركيبي حيث يتحكم النشاط الذاتي 
للمتكلم في النبرˈ كليست قواعد اللغةˈ كىذا النشاط الذاتي للمتكلم يرتبط بالطبيعة 
في موضع النبر في كثتَ من الكلماتˈ حيث الدزاجية للمتكلمˈ كمن ىنا يأتي الاختلاؼ 
ينبرىا الدتكلم أك لا ينبرىاˈ متأثرا بتلك الحالة الدزاجية لو في لحظة النطق بالكلمة نتيجة 
لانفعاؿ ما أك لطبيعة الشخص نفسو أك للعادة الكلامية لجماعتو اللغوية. ككذلك الحاؿ 
ة من كلمة إلى أخرل تبعا للمعتٌ في النبر على مستول الجملة ينتقل النبر في بصلة كاحد
 الذم يريد الدتكلم توكيده. 
كيضيف د. بساـ حساف سببا آخر لتغيتَ موضع النبرˈ ىو تغيتَ بنية الكلمة 
بقولو: "حاكؿ أف تنطق الصيغ الصرفية التاليةˈ ثم لاحظ الاختلاؼ بينها من حيث موقع 
صيغتتُ الأكليتُ على الدقطع فًعيل... فالنبر في ال –فاًعل  –الوضوح السمعي: فًعل 
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الأكؿ كفي الثالثة على الدقطع الثاني. فإذا ثنيت فقلت: فعلاف كفاعلاف كفعيلاف: انتقل 
النبر في بصيع ذلك إلى الدقطع الأختَ (إم الى ألف التثنية) لشا يدؿ على أٌف موقع النبر في 
 .ْٗقطعية للكلمةالكلمات بزضع للتبديل بحسب التجريد كالزيادة كاختلاؼ البنية الد
على  َٓكىو ما قاؿ بو د. إبراىيم أنيس برت اسم "انتقاؿ النبر": قد يطرأ
الكلمة من الأحكاـ اللغوية ما يستوجب انتقاؿ النبر من موضعو إلى مقطع قبلوˈ أك آخر 
بعده من الكلمة. فاشتقاؽ كلمة من أخرل قد يؤدم إلى تغيتَ موضع النبر. فالفعل 
لنبر على الدقطع (ؾ) فإذا جئنا بالدضارع (يكتب) لا حظنا أف الداضي (كتب) لػمل ا
 النبر قد انتقل إلى الدقطع الذم يليو كىو (تيػػ)..
كقد يطرأ على الكلمة من العوامل اللغوية ما يستوجب أيضا انتقاؿ النبر من 
موضعوˈ كيلاحظ بصفة خاصة مع أدكات الجـز . فالنبر في الفعل (يكتب) على الدقطع 
 ˈ فإذا جـز الفعل انتقل النبر إلى الدقطع الذم قبلو كىو (يىٍك)...(تيػػ)
كذلك نلحظ انتقاؿ النبر حتُ يسند الفعل إلى الضمائرˈ أك حتُ يتسل 
بالكلمة ضمائر النصب أك الجرˈ على شريطة أف يغتَ كل ىذا من نسج الكلمة 
   ُٓالأصلية..."
                                                           
 262. البياف في ركئع القرآفبساـ حسافˈ   74
 طرأ على بدعتٌ جاء  05
 ُٕٔإبراىيم أنيسˈ الأصوات اللغوية.   15
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الكلمة من الأحكاـ اللغوية ما كعند د. نصر الدين إدريس جوىرˈ قد يطرأ على 
يستوجب انتقاؿ النبر من موضعو إلى مقطع قبلوˈ أك آخر بعده من الكلمة. كاللغة 
العربية من اللغات ذات النبر الحر حيث لا يبقى النبر على مقطع ذاتو عند اشتقاؽ كلمة 
 . مثاؿ ذلك:ِٓمن أخرلˈ كإلظا ينتقل تبعا للمقاطع في كل كلمة
 : يقع النبر على الدقطع الأكؿ (د)    س)   -ر -درس (د -
 س)         : يقع النبر على الدقطع الأكؿ (در) -درس (در -
 ركس)       : يقع النبر على الدقطع الأختَ (ركس) -دركس (د -
 س)     : يقع النبر على الدقطع الأكؿ (دا) -ر -دارس (دا -
 سوف) : يقع النبر على الدقطع الأختَ (سوف) -ر -دارسوف (دا -
 ة) : يقع النبر على الدقطع الأكؿ (مد) -س -ر -مدرسة (مد -
 س) : يقع النبر على الدقطع الثاني (دا) -ر -دا -مدارس (ـ -
 ريس)       : يقع النبر على الدقطع الأختَ (ريس) -تدريس (تد -
ككذلك الحاؿ في النبر على مستول الجملةˈ ينتقل التبر في بصلة كحدة من الكلمة إلى 
 . مثل ذلك:ّٓلمعتٌ الذم يريد الدتكلم توكيدهآخر تبعا ل
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لزمد كتابا : يقع النبر على الكلمة الأكلى (فعل) تأكيدا أف الحدث ىو  قرأ -
 القراءةˈ كليس كتابة كلا كلاما.
كتابا : يقع النبر على الكلمة الثاني (فاعل) تأكيدا أف لزمد ىوالذم   لزمدقرأ  -
 قرأˈ كليس أبضد كلا لشدكح.
: يقع النبر على الكلمة الثالثة (مفعوؿ بو) تأكيدا أف الكتاب كتابا قرأ لزمد   -
 ىوالذم بست قراءتوˈ كليس لرلة كلا جريدة.
إضافةن إلى البيانات السابقة عرفنا بأٌف النبر يستطيع الانتقاؿˈ لا يبقى على مقطع  
قل النبر في ذاتو عند اشتقاؽ كلمة من أخرلˈ كإلظا ينتقل تبعا للمقاطع في كل كلمةˈ كينت
يرتبط بصلة كحدة من الكلمة إلى آخر تبعا للمعتٌ الذم يريد الدتكلم توكيده. كعادة النبر 
بالطبيعة الدزاجية للمتكلم (ينبرىا أك لا ينبرىا)ˈ أك لطبيعة الشخص نفسو أك للعادة 
 الكلامية لجماعتو اللغوية.
 فوائد النبر في الدراسة الصوتية .2
في الكلاـ (نطقا كاستماعا) التفريق بتُ الصيغ أك الدعاني من فوائد النبر كألعيتو 
حيث لا يفهم الدراد إٌلا بوجود النبرˈ كالتفريق بتُ الاسم كالفعل كما ىو الحاؿ في (كىرٍنًي 
كىرٍلؽيو الخيليًق) كالتفريق بتُ الدعتٌ كنقبضو مثل (ىىذا مىا قػيٍلتيوي) فالجملة منفية إذا   –الخيليًق 
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على (ما)ˈ كلكنها تصبح بصلة مثبتة إذا ما أكقعنا النبر على (قػيٍلتيوي) فدؿ على  أكقعنا النبر
ما اسم الدوصوؿ بدعتٌ الذمˈ فأصبح معتٌ التًكيب (ىىذا الذم قػيٍلتيوي)
بالإضافة إلى  ْٓ
التأكيد على الدلالة كالانفعاؿ كبدثل ذلكˈ النوع الثاني من النبر كىو النبر الجملي أك 
 السياقي.
الناس النبر في حديثهم كثتَاˈ كفي كل اللغات يتجلى النبر عند أىل  يستخدـ
اللغة دكف متحدثي  تلك اللغة من غتَ أىلهاˈ فإذا سمعت إلصليزيا يتحدث العربية كقع 
عندؾ أف الدتحدث غتَ عربي اللساف كإف كانت كلماتو صحيحة كتركيباتو اللغوية سليمة 
من إخراج الأصوات من لسارجها  -غالبا–نو كىذا الانطباع لا يأتيك بسبب عدـ بسك
الدقيقة كما عند أىل اللغة فحسبˈ كلكن أيضا بسبب اختلاؼ مواضع النبر عنده عن 
 ركعي إذا إلا صحيحا يكوف لا اللغة فنطقتلك التي يضعها أصحاب اللغة الأصليوف. "
 ˈٔٓالزركشى عند جاء كما الكلاـ. في النبر ألعية . كىذا دليل علىٓٓالنبر" موضع فيو
 الأمر. لكن لـز إذا صوتهم تلقائيا كيرتفع عناء دكف ينبركف سبق فيما كانوا بأٌف القراء
 إلى يؤدم الصحيح مكانو على النبر كضع عدـ أف لصد اليـو القراءة ل مست إلى بالنظر
 .الفهم كسوء الغلط من كثتَ
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للنبر قائلا: كالنبر كالنبر لو الأثر السمعيˈ يصل د.بساـ حساف إلى الأثر السمعي 
بحكم التعريف ازدياد كضوح جزء من أجزاء الكلمة في السمع عن بقية ما حولو من 
أجزائهاˈ كما داـ النبر بحسب ىذا التعريف كضوحا سمعياˈ فإف نسبتو إلى الكلمات 
كالصيغ خارج السياؽ نسبة إلى نظاـ الصرؼ اقتضاىا التحليلˈ حيث لا لؽكن ادعاء 
لمات كصيغ صامتةˈ كمرجع ىذا الوضوح السمعي إلى عنصرين يرتبط كضوح سمعي في ك
أحدلعا بظاىرة علو الصوت كالطفاضوˈ كىي ترتبط بدكرىا بحلاكة الحجاب الحاجز في 
ضغطو على الرئتتُ ليفرغ ما فيهما من ىواءˈ فيؤدم زيادة كمية الذواء إلى ارتفاع مدل 
وتˈ كيرتبط العنصر الآخر بتوتر ذبذبة الأكتار الصوتيةˈ فيكوف من ذلك علو الص
التماس بتُ أعضاء النطق في لسرج الصوتˈ بعبارة أخرل يأتي النبر من التوتر كالعلو في 
 .ٕٓالصوت اللذين يتصف ّٔما موقع معتُ من مواقع الكلاـ
 :ٖٓكلتوضيح ىذه الفوائد نطرح ىذه الأسئلة
تعالى: إذا حدؼ حرؼ لالتقاء الساكنبن كخشي من اللبس كما في قولو  .1
"كىاٍستىبػىقىا اٍلبىابى "
ففي مثل ىذه الدواطن قد لػتاج القارئ إلى ضغطة خفيفة أك  ٗٓ
 نبر ما بعد الألف المحذكفة إشعارا بالألف.
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للنبر تعبتَ دلالي في الدعتٌˈ فالنبر على حركؼ الواك في كلمة (القوة) في قولو  .2
 أىٍندى ادان لػًي بٌػٍونػىهيٍم كىحيبّْ اًلله كى الًَّذٍينى تعالى: "كىًمنى النَّاًس مىٍن يػىتًَّخذي ًمٍن ديٍكًف الله ً
ًلله بصًى يػٍعنا كىأىفَّ  القيوَّةى آنػيٍوا أىشىدُّ حيبِّا ًلله كىلىٍو يػىرىل الًَّذٍينى ظىلىميٍوا ًإٍذ يػىرىٍكفى العىذىابى أىفَّ 
اللهى شىًدٍيدي اٍلعىذى اًب"
 َٔ
لاسيما كالآية تتحدث عن ابزاد لو تعبتَ دلالي للتأكيد على أٌف القوة لله كحدهˈ 
 الأنداد من دكف اللهˈ فكاف لا بد من التأكيد على (القوة) التي تليق بالله تبارؾ كتعالى.
من صور النبرˈ نبر الجمل الذم يقـو على الضعط على كلمة بعينها في إحدل  .3
الجمل الدنطوقةˈ لتكوف أكضح من غتَىا من كلمات الجملةˈ كذلك لاىتماـ ّٔا 
لتأكيد عليها كنفي الشك عنها من الدتكلم أك السامعˈ كىذا السلوؾ اللغوم أك ا
 شائع في كثتَ من اللغات.
إٌف النبر كظائف في مهمات الدلالة اللغويةˈ فهي ترشد إلى الدرادˈ كيستخدـ النبر  .4
حينئذ للتفريق بتُ الدعاني أك الصيغ عن طرؽ تغيتَ مكانوˈ كتفرؽ بتُ الخبر 
الجد كالتهكم. مثاؿ: "لًيىاٍكيليٍوا ًمٍن بشىىرًًه كىمىا عىًملىٍتوي أىٍيًدٍيًهٍم أىفىلاى كالإنشاءˈ كبتُ 
يىٍشكيريٍكفى"
 ُٔ
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 اهلمعت لم رابش نم لكلأا وى انى يفنلا نم دارلدا فوكيك ˈةيفان فوكت فأ لمبر امك
ةبييط ةجضان اىكدجك لب ...مهيديأ .للها نم ةمعن 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
للحصوؿ على الدعلومات التي برتاج إليها الباحثة كبرقيق أغراض البحث كأىدافو 
منهجية البحث الذم يشتمل على سبعة بحوثˈ الدبحث يلـز أف تسلك الباحثة على 
الأكؿ ىو مدخل البحث كنوعو كالدبحث الثاني البيانات البحث كمصادرىاˈ كالدبحث 
الثالث أدكات بصع البياناتˈ كالدبحث الرابع طريقة بصع البياناتˈ كالدبحث الخامس 
بع إجراءات البحث.  برليل البياناتˈ كالدبحث السادس تصديق البياناتˈ كالدبحث السا
  كما يلى: 
 مدخل البحث ونوعه .‌أ
الدنهج النوعي يعتٍ الإجراء التي أٌف الباحثة تستخدـ في الددخل ىو الدنهج النوعٌي.  
ينتج البيانات الوصفية الدتصورة أك الدقالة عن أكصاؼ الأفراد كالحوادث كالأسباب من 
ىو إجراءات البحث التى تنتج ر بوجداف كتايلو الدنهج النوعٌي عند  .ِٔآّتمع الدعتُ
.  في ّٔالبيانات الوصفية من الكلمات الدكتوبة أك منطوقة من الناس كالأفعاؿ الدلاحظة
ىذا البحث (أم نبر الجملة في خطبة طارؽ بن زياد عند فتح الأندلس)ˈ لا يستخدـ 
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لػاكؿ أريكونتو أف ىذا البحث النوعي  إحصاءات الكمية لأنو من الدنهج النوعٌي. يقوؿ
شرح البيانات باستخداـ الكلمات أك الجملة التي يتم فصلها إلى بعض يصنف للحصوؿ 
 .ْٔعلى الاستنتاج
كمن حيث الدنهج أك الددخلˈ النوع في ىذا البحث ىو الوصفٌي التحليليˈ الدنهج 
. ىذا الدنهج يبدأ من ٓٔالوصفٌي ىو الدنهج لتوجيد العناصر كالدعايتَ كخصائص الظاىرة
ياناتˈ برليل البيانات كتفستَىا ثم تصديق البيانات. كىذا الدنهج يستخدـ في بصع الب
 طريقة الفحصˈ دراسة الحادثةˈ الدراسة الدقارنةˈ كبرليل الوثائق.
كمن ذلك الددخل كالنوع (النوعي الوصفي) تبحث الباحثة خطبة طارؽ بن زياد عند 
 الدعتٌ الدضموف فيها. فتح الأندلس من حيث النبر أم نبر الجملة لتسهيل فهم
 بيانات البحث ومصادرها  .‌ب
. بناء على ٔٔالبيانات ىي نتيجة لتسجيل الباحثتُˈ بشكل الحقائق أك الأرقاـ
القاموس الإندكنيسي الكبتَ البيانات ىي الدعلومات الصحيحة كالحقيقة أك الدعلومات 
. البيانات نوعاف الدواد التى تستطيع استخدامها كأساس الدراسة (برليل أك استنتاجات)
لعا البيانات النوعية كالبيانات الكمٌية. البيانات النوعية ىي البيانات التي تظهر نوعية أك 
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جودة شيء موجودˈ الظركؼ كالأحداث كغتَىا يتم التعبتَ عنها في شكل أسئلة أك 
. الكلمة. أما البيانات الكمٌية ىي البيانات بشكل الأرقاـ لنتائج القياس أك الدلاحظة
ففي ىذا البحث نوع البيانات التي تستخدـ الباحثة ىي من نوع البيانات النوعٌية لأف 
في البحث النوعيˈ البيانات تتكوف من الكلمات كالجمل كالخطاب شكلها من الكلمة. 
. إف البيانات في ىذا البحث فهي الكلمات من الجمل التي تدؿ ٕٔكالوثائق كبدكف الرقم
كلمات التي   ْٕبن زياد عند فتح الأندلس. كجدت الباحثة  على النبر في خطبة طارؽ
 بصل في ىذه الخطبة. َّكقع فيها النبر من
مصدر البحث منطوقة أك مكتوبةˈ كمصدر البحث الدكتوبة تأخذ من الدراجع 
كيقوؿ أيضا . ٖٔالأخرل كتستنبطها كتوضحها في النشرة العلمية أك آّلات عادة للبحث
. أما التعريف الدصادر في البحث النوعي ٗٔوع الدبحث الحصوؿمصدر البيانات ىو موض
. كأما عند َٕىو الكلمات كالأفعاؿˈ غتَىا ىو البيانات الدزيدة كمثل كثيقة كغتَ ذلك
أسيب عباس عبداللهˈ البيانات كمصادرىا في البحث النوعٌي فهي الحوادث كالدكاف 
 . كمصادر البيانات ىي نوعاف:ُٕكالدخبر ك النص
 البيانات الرئيسيةمصدر  .1
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مصدر البيانات الرئيسية ىو البيانات التي بصعت الباحثة مباشرة من مصدر 
. مصدر البيانات الرئيسية في ىذا البحث ىو الخطبة طارؽ بن زياد عند فتح ِٕالأكؿ
 الأندلس.
 مصدر البيانات الثانوية .2
من مصادر صادر البيانات الثانوية ىي البيانات التى برصل الباحثة كبذمعها  
. كالبيانات برصل على الدكتبة أك تقارير الدراسات السابقة. مصدر البيانات ّٕموجودة
. كاف الكتاب برتاجو الباحثة   نبرالثانوية في ىذه الدراسة ىي الكتاب الذم يبحث عن ال
 كمرجع النظرية على جواب البحوث كبصيع الدشكلات فيو.
 ج. أدوات جمع البيانات
ات ىي آلة التي استخدمتها الباحثة لدقياس الدظاىر العالدي أم أدكات بصع البيان
أما أدكات بصع البيانات التي تستخدـ الباحثة في ىذا البحث ىي  .ْٕالاجتماعي
الأدكات البشرية أم الباحثة تفسها. لشا يعتٍ أف الباحثة تشكل أداة لجميع بياف البحث. 
كلزققة بصع البيانات كالمحللة كمتًبصة لأف موقف الباحثة في البحث النوعي ىو المحططة 
أك مفسرة البيانات كأختَا كرائدة نتائج البحث. فبذلك صارت الباحثة كل شيء من 
 سائر عملية البحث.
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 د. طريقة جمع البيانات
في ىذا البحث تستخدـ الباحثة البيانات التي مأخوذة من خطبة طارؽ بن زياد 
 ت في ىذا البحث فهي طريقة الوثائق.عند فتح الأندلس. كطريقة بصع البيانا
ىي طريقة عملية لجمع البيانات كالدعلومات على  isatnemukodكطريقة الوثائق 
 .ٕٓطريقة نظر الوثائق الدوجودة في مكاف الدعتُ من الكتب كغتَه ذلك
بصع البيانات في ىذا البحث أف تبحث الباحثة عن نبر الجملة ثم برللها. 
 من الجملة التى تدؿ على النبر من الجملة. كتسجل الباحثة الكلمات
 الباحثة لذا خطوات لتجمع البيانات من مصدرىا كما يلي :
 تقرأ الباحثة خطبة طارؽ بن زياد عند فتح الأندلس عدة مرات حتى تفهم الدعتٌ .1
 تبحث الباحثة الكلمات من الجملة التي يدؿ على النبر .2
 يدؿ على النبر)تستخرج من الخطبة البيانات التي تريدىا ( .3
 كتصنف الباحثة البيانات عن النبر على مستول الجملة .4
 ثم برلل كتفٌسر الباحثة تلك البيانات .5
 تحليل البيانات .‌ه
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بعد انتهاء في بصع البيانات فتفتش كتراجع الباحثة تلك البيانات. في برليل 
 البيانات تستخدـ الباحثة الدنهج النوعٌي الوصفٌي خلاؿ برليل البيانات.
برليل البيانات النوعٌية ىي العمل الدنجز من خلاؿ العمل مع البيانات كتنظيم البيانات 
كفرزىا في كحدات لؽكن التحكم فيهاˈ كبذميعهاˈ كالبحث عن التخطيطˈ كإلغاد ما ىو 
 ّ. في برليل البيانات النوعٌية فيها ٕٔمهم كما يتم تعلمو كبرديد ما لؽكن قولو للآخرين
 : ٕٕخطوات
لبيانات ىي عملية الإختيار كالتًكيز على التبسيط كالتجريد كبرويل برديد ا .1
ىنا بزتار الباحثة من البيانات عن النبر على مستول الجملة في ضوء . ٖٕالبيانات
علم الأصوات كتطبيقاتها في الخطبˈ ما يراىا مهمة ك أساسية ك أقول صلة بأسئلة 
 البحث.
ىنا . ٕٗجزاء من أجزاء لذا أكجو التشابوتصنيف البيانات ىي إختيار الوحدات إلى أ .2
تصف الباحثة البيانات عن النبر على مستول الجملة في ضوء علم الأصوات 
 كتطبيقاتها في الخطبة.
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عرضها البيانات كبرليلها كمناقشتهاˈ ىنا تعرض الباحثة البيانات عن النبر على  .3
يفسرىا أك يصفهاˈ مستول الجملة في ضوء علم الأصوات ك تطبيقاتها في الخطبة ثم 
 ثم يناقشها كربطها بالنظريات التي لذا علاقة ّٔا.
 
 تصديق البيانات .‌و
إف البيانات التي تم بصعها كبرليلها برتاج إلى التصديقˈ كتتبع الباحثة في تصديق 
 البيانات ىذا البحث الطرائق التالية:
الجملة في خطبة مراجعة مصادار البيانات كىي الجمل التي فيها النبر على مستول  .1
 طارؽ بن زياد عند فتح الأندلس.
الربط بتُ البيانات التي تم بصعها بدصادرىا أم ربط البيانات عن النبر على مستول  .2
 الجملة كتطبيقاتها في الخطبة.
مناقشة البيانات مع الزملاء كالدشرؼ أم مناقشة البيانات عن النبر على مستول  .4
لزملاء كالدشرؼ كربطها بالنظريات التي لذا علاقة الجملة كتطبيقاتها في الخطبة مع ا
 ّٔا.
 إجراء البحث .‌ز
 تتبع الباحثة في إجراء بحثها بأربعة مراحل ك ىي:
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مرحلة التخطيط: تقـو الباحثة في ىذه الدرحلة بتحديد موضوء بحثها كمركزتهاˈ كتقـو  .1
اˈ بتصميمهاˈ كبرديد أدكاتهاˈ ككضعت الدراسات السابقة التي بسلك علاقة ّٔ
 كتناكؿ النظريات التي بسلك علاقة ّٔا.
مرحلة التنفيذ:  تقـو الباحثة في ىذه الدرحلة بجمع البيانات كبرليلها كمناقشتها. من  .2
خلاؿ بذميع البيانات التي تم كصفهاˈ اكتشف الدعتٌ من حيث النبر فطبعا في التبر 
 .على مستول الجملةˈ فأظهرت الباحثة الكلمات التي تدؿ على النبر
مرحلة الإنهاء: في ىذه الدرحلة تكمل الباحثة بحثها كتقـو بتغليفها كبذليدىا ثم تقدـ  .3
 للمناقش للدفاع عنوˈ ثم يقـو بتعديلو كتصحيحو على أساس ملاحظات الدناقشتُ.
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 الرابع فصلال
 فتح الأندلسزياد عند  بن طارق في خطبة عن نبر الجملة تحليلية
 
 الخطبة نص .‌أ
ككاف كاليا عليها من قبل الوليد بن عبد –لدا دانت بلاد الدغرب لدوسى بن نصتَ 
طمح بصره إلى فتح بلاد الأندلسˈ فبعث مولاه طارؽ بن زياد على جيشو جلو  -الدلك
قˈ فعبر ّٔم البحرˈ كلظى خبره إلى لذريق ملك القوطˈ فأقبل لمحاربتو  ِٗمن البربر سنة 
ˈ فأحرؽ السفن التي َٖيش جرارˈ كخاؼ طارؽ أف يستحوذ الرعب على جنده لقٌلتهمبج
أقلتهمˈ حتى يقع من قلؤّم كل عمل في العودةˈ كقاـ فيهمˈ فحمد الله كأثتٌ عليو بدا 
 ىو أىلوˈ ثم حثهم على الجهادˈ كرغبهم في الشهادة فقاؿ:
 إلا كالله لكم كليس أمامكمˈ كالعدك كرائكمˈ من البحر الدفر؟ أين الناسˈ "أيها
 الٌلئاـˈ ِٖمآدب في الأيتاـ من أضيع الجزيرة ىذه في أنكم كاعلموا كالصبرˈ ُٖالصدؽ
 سيوفكمˈ إلا لكم ّٖكزر لا كأنتم موفورةˈ كأقواتو كأسلحتو بجيشوˈ عدككم استقبلكم كقد
                                                           
 أم لقليلهم  08
 أم الصدؽ في القتلˈ كالصدؽ: الددةˈ يقاؿ صدقو القتاؿ  18
 بصع مأدبة بالفتح كالضم كىي طعاـ صنع لدعوة أك عرس  28
 لا ملجأ  38
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 افتقاركمˈ على الأياـ بكم امتدت كإف عدككمˈ أيدم من تستخلصونو ما إلا أقوات كلا
 عليكمˈ الجرأة منكم رعبها من القلوب كتعوَّضت رلػكمˈ ذىبت أمرناˈ لكم تنجزكا كلم
 ألقت فقد الطاغيةˈ ذاى ْٖبدناجزة أمركمˈ من العاقبة ىذه خذلاف أنفسكم عن فادفعوا
بالدوتˈ  لأنفسكم إٌف سمحتم لدمكنˈ فيو الفرصة انتهاز كإف الحصينةˈ مدينتو إليكم بو
بنجوة عنو أنا أمرنا أحذركم لم كإني
 النفوسˈ فيها متاع أرخص على خطة بضى ٍلتيكيم ٍ كلا ˈٖٓ
 الألذّْ  بالأرفو استمتعتم قليلاˈن الأشقّْ  على صبربتم إف أنكم كاعلموا فيها بنفسيˈ ٖٔأربأ
 حظي. من أكفر فيو حظكم فيما نفسيˈ عن بأنفسكم ترغبوا فلا طويلاˈن
الحسافˈ من بنات اليونافˈ  ٕٖمن الحوركقد بلغكم ما أنشأت ىذه الجزيرة 
في قصور الدلوؾ  َٗˈ الدقصوراتٖٗفي الدر كالدرجافˈ كالحلل الدنسوجة بالعقياف ٖٖالرافلات
ˈ ُٗذكل التيجافˈ كقد انتخبكم الوليد بن عبد الدلك أمتَ الدؤمنتُ من الأبطاؿ عزبانا
أصهارنا الجزيرة ىذه لدلوؾ كرضيكم
كأختاننا ِٗ
 للطعافˈ بارتياحكممنو  ثقة ˈّٗ
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 النجوة: ما ارتفع من الأرس  58
 ربأ بنفسو: علأّا كارتفع أم انتحى عن مشارككم  68
 بالتحريك كىو شدة ثواب العتُ كبياضها بصع حوراء من الحور  98
 رفلت: جرت ذيلها كتبتحرتˈ أك خطرت بيدىا  88
 الذىب  78
 الدخدرات: الدخبوءات  07
 بصع عريب كالعزيب كالعزب كالأعزاب: من لا زكجة لو  17
 بصع صهر كحمل كىو زكج بتن الرجلˈ كزكج أختو  27
 بصع ختن كسببˈ كىو الصهرˈ أك كل من كاف من قبل الدرأة كالأب كالأخ  37
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 إعلاء على الله ثواب منكم حظُّو ليكوف كالفرسافˈ  الأبطاؿ بدجالدة ْٗكإسماحكم
 دكف كمن دكنوˈ من لكم خالصا مغنمها كليكوف الجزيرةˈ ّٔذه دينو كإظهار كلمتوˈ
  الدارين. في ذًكرنا لكم يكوف ما على إلصادكم كالله تعالى كلي سواكمˈ الدؤمنتُ
 حامل الجمعتُˈ ميلتقى عند كأني إليوˈ دعوتكم إلى ما لريب أكؿ أني كاعلموا
 بعدهˈ ىلكت فإف معيˈ فابضلوا ˈ الله شاء إف فقاتلو لذريقˈ القـو طاغية على نفسيب
 كصولي قبل ىلكت كإف إليوˈ أموركم تسندكف عاقل بطل يعجزكم كلم أمرهˈ كفيتم فقد
 فتح ىذه الجزيرة من الدهمَّ  كاكتفوا عليوˈ بأنفسكمكابضلوا  ىذهˈ عزلؽتي في إليوˈ فاخلفوني
 .ٓٗلؼي ذلوف" بعده بقتلوˈ فإنهم
أٌف قواعد النبر بزتلف صياغتها بتُ العلماء كالباحثتُ كلعل ىذا ككما قد عرفنا 
يرجع إلى أف موضوع النبر حديث نسبيا في لراؿ الأصوات العربية فلم تستقر نظرياتها كلم 
إلى ذلك حاكلت الباحثة أف تبحث نبر الجملة في خطبة طارؽ  تثبت قواعدىا. بالنسبة
 بن زياد عند فتح الأندلس لتفهيم الدعتٌ الدضموف فيها.
 تحليل عن نبر الجملة في خطبة طارق بن زياد عند فتح الأندلس .‌ب
بعدما قرأت الباحثة خطبة طارؽ بن زياد عند فتح الأندلس بصلة بعد بصلة للبحث 
 ها لتفهيم الدعاني الدتضمنة فيهاˈ فوجدت فيها:في نبر الجملة كبرلل
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 الدفر؟ أين ˈالناس أيها .1
الدفر" ككلمة "ىذه الجملة من كلاـ إنشائي الذم يتكوف من النداء كالاستفهاـ. 
من "أين الدفر" بدعتٌ الدلجأ يفٌر إليو. كبصلة "أين الدفر" من الاستفهاـ الإنكارم. 
 كالاستفهاـ الانكارم ىو الاستفهاـ الذم لا لػتاج إلى الجواب. 
كيقع النبر في كلمة "الناس" لأنها لساطب كيدؿ بأف النداء للناس لا غتَه. ككلمة 
 ىذه الجملة لا لػتاج إلى الجوابˈ كحرؼ "أين"حرؼ من حركؼ الاستفهاـ كلكن في
الإستفهاـ من أدكات الإستفهاـ فيقع فيها النبر لأف أدكات الإستفهاـ من قواعد النبر 
 على مستول الجملة.
كبعدما أكقعت الباحثة النبر في ىذه الجملة تستطيع أف تعلم الدقصود بأٌف طارؽ ينادم 
 طيعوا الفرار في أم مكاف.الناس أم الدمؤمنتُ كلؼبرىم بأنهم لا يست
 كرائكم من البحر  .2
ىذة الجملة من كلاـ خبرم كمن بصلة اسمية التي تتكوف من الدبتدأ كالخبر. كيقع النبر 
على الدبتدأ أك الخبر كقفا للسياؽ للغوم الذم كردت فيو الجملة. كفي ىذه الجملة كقع 
تشتَ بأف البحر في كراء الناس  النبر في كلمة "من كرائكم" (خبر الدبتدأ) لأف ىذه الكلمة
 لا أمامهم. كىذه الإشارة توكيد لذم.
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كبعدما أكقعت الباحثة النبر في ىذه الجملة تستطيع أف تعلم الدقصود بأٌف طارؽ لؼبر 
 كيؤكد الناس أم الدمؤمنتُ بأف كرائكم ىو البحر.
 أمامكم كالعدك .3
من الدبتدأ كالخبر. كيقع ىذه الجملة من كلاـ خبرم كمن بصلة اسمية التي تتكوف   
النبر على الدبتدأ أك الخبر كقفا للسياؽ للغوم الذم كردت فيو الجملة. كفي ىذه الجملة 
كقع النبر في كلمة "أمامكم" لأف ىذه الكلمة يشتَ بأف العدك في أماـ الناس لا كراءىم. 
 كىذه الإشارة توكيد لذم.
طيع أف تعلم الدقصود بأٌف طارؽ لؼبر كبعدما أكقعت الباحثة النبر في ىذه الجملة تست
 كيؤكد الناس أم الدمؤمنتُ بأف أمامكم ىو العدك.
 
 كالصبر الصدؽ إلا  كالله لكم كليس .4
ىذه الجملة من كلاـ خبرم. كمعتٌ كلمة "الصدؽ" في ىذه الجملة ىو الصدؽ في   
أىم القتاؿ. كفي ىذه الجملة كجدت حرؼ "إلا"ˈ ك"إلا" من أدكات الإستثناء كىي 
الكلمة كبذلك يقع النبر فيها. كإف كانت القراءة بدكف النبر في ىذه الكلمة فيتغتَ الدعتٌ 
فصار الدعتٌ "ليس لكم شيء" كىذا خطأ كالصحيح "ليس لكم إلا الصدؽ ك الصبر". 
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ككقع النبر أيضا في كلمة "كالله" لأنها من القسمˈ كالقسم من التأكيد فلذلك كقع النبر 
 فيها.
أكقعت الباحثة النبر في ىذه الجملة تستطيع أف تعلم بوجود الاستثناء في كبعدما 
 ىذه الجملة كمستثناه ىو الصدؽ أم الصدؽ في القتاؿ كالصبر
 اللئاـ مآدب في الأيتاـ من أضيع الجزيرة ىذه في أنكم كاعلموا .5
ىذه الجملة من كلاـ إنشائي الذم يتكوف من فعل الأمر للتنبيو. ككلمة "مآدب" 
ع من مأدبة بالفتح ك الضم كىي طعاـ صنع لدعوة أك عرس. ككلمة "اللئاـ" بصع من بص
اللئيم بدعتٌ البخيل الدنيء النفس أم سوء النفس. ككلمة "الأيتاـ" بصع من اليتيم بدعتٌ 
 الصغتَ الفاقد الأب فإذا بلغ زاؿ عنو ىذا الوصف.
ؼ التوكيد كضمتَ "كم" كيقع النبر في ىذه الجملة في كلمة "أٌنكم" لأنها من حر 
للمخاطبˈ كيقع النبر أيضا في كلمة "أضيع" لأنها من صيغة التفضيل "أفعل"ˈ كمعتٌ 
 "أضيع" ىو أفقد.
كبعدما أكقعت الباحثة النبر في ىذه الجملة تستطيع أف تعلم بأف الناس في ىذه الجزيرة 
 ء.اللئاـ لأف ليس فيهم شي مآدب (الأندلس) حينئذ أضيع من الأيتاـ في
 بجيشو  عدككم استقبلكم كقد .6
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ىذه الجملة من كلاـ خبرم. كيقع النبر في ىذه الجملة على كلمة "عدككم" لأف 
 العدك الذم استقبلهم لا غتَهˈ كىذه الكلمة من الكلمة الرئيسية.
كبعدما أكقعت الباحثة النبر في ىذه الجملة تستطيع أف تعلم بأف العدك قد استقبل 
 بجيوشو كجيوش الدؤمنتُ قليل.الدؤمنتُ شجاعا 
 موفورة كأقواتو كأسلحتو .7
ىذه الجملة من بصلة اسمية كمن كلاـ خبرم. كيقع النبر على كلمة "موفورة" لأف 
ىذه الكلمة صفة التي تصف موصوفها (الأقوات كالأسلحة). كيدؿ بأف أقوات العدك  
 كأسلحتو كثتَة ككفي.
لة تستطيع أف تعلم بأف الأقوات كالأسلحة كبعدما أكقعت الباحثة النبر في ىذه الجم
 موفورة (أم تاـ غتَ منقوص) كحاؿ الدؤمنتُ منقوص ليس لذم شيء.
 سيوفكم إلا لكم كزر لا كأنتم .1
ىذه الجملة من كلاـ إنشائي الذم تتكوف من بصلة اسمية. ككلمة "كزر" بدعتٌ الدلجأ 
كالدكاف الذم برتول بو. كيقع النبر في حرؼ "لا" النافية كحرؼ "إلا" لأنهما من أدكات 
النفي ك أدكات الاستثناءˈ كالأدكات من قواعد كضع نبر الجملة فبذلك من أىم الكلمةˈ 
حرفاف  لعا "لا" للنافية ك"إلا"ٌ للاستثناء فيغتَ الدعتٌ فصار "أنتم لا كإف كاف لا ينبر في 
 كزر لكم". كلعا من التوكيد لأف كقع الاستثناء بعد حرؼ النفي داؿ على التوكيد. 
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كبعدما أكقعت الباحثة النبر في ىذه الجملة تستطيع أف تعلم بأف كلمة "أنتم" ىو 
سيوفكم" ىي لا ملجألكم إلا سيوفكم أم لا الدؤمنوفˈ كمعتٌ بصلة "لا كزرلكم إلا 
 ملجأ للمؤمنتُ إلا ٌيقتل لذريق كجيوشو.
 عدككم أيدم من تستخلصونو ما إلا أقوات لاك  .9
ىذه الجملة من كلاـ إنشائي الذم تتكوف من بصلة اسميةˈ كحرؼ الواك من بصلة 
إلا" لأنهما من "كلا أقوات" عطف من بصلة "كأنتم". كيقع النبر في كلمة "لا" النافية ك"
أدكات النفي ك أدكات الاستثناءˈ كالأدكات من قواعد كضع نبر الجملة فبذلك من أىم 
الكلمةˈ كإف كاف لا ينبر في حرفافˈ لعا "لا" للنافية ك"إلا"ٌ للاستثناء فيغتَ الدعتٌ فصار 
 "لا أقوات". كلعا من التوكيد لأف كقع الاستثناء بعد حرؼ النفي داؿ على التوكيد. 
كبعدما أكقعت الباحثة النبر في ىذه الجملة تستطيع أف تعلم بأف الدقصود في ىذه الجملة 
 ىو لا طعاـ للمؤمنتُ إلا يقاتل قـو لذريق كيأخذ طعامو.
رلػكمˈ  ذىبتأمرناˈ  لكم تنجزكا لمك ˈ افتقاركم على الأياـ بكم امتدت إفك   .01
 عليكم الجرأة منكم رعبها من القلوب كتعوَّضت
الجملة من بصلة شرطية التي تتكوف من فعل الشرط كجواب الشرطˈ كىذه ىذه 
الجملة من كلاـ خبرم لأٌنها لا يدؿ على النداء أك الاستفهاـ أك الأمر أك النهي كغتَ 
 ذلك.
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ككلمة "افتقاركم" أم صار فقتَا ˈ "إف امتدت بكم" بدعتٌ إف طالت الأياـ بالدؤمنتُ كبصلة
ىذه الجملة من فعل الشرط. فوقع النبر على  ركم كحاجتكم.كاحتاج إليو كمعناه مع فق
بصلة "إف امتدت" لأف حرؼ "إف" من حرؼ شرط أك أدكات الشرط. كالأدكات أك 
الأحرؼ من أىم الكلمةˈ ك"امتدت" من فعل الشرط فبذلك كقع النبر على بصلة "إف 
 امتدت" كلعا من رئيس الجملة.
ىو من ألصز ينجزكا أم  أمرنا" لكم تنجزكا كلمكمعتٌ كلمة "تنجزكا" من بصلة "
في ىذه الجملة كقع النبر على حرؼ "لم" لأنو من أسرع في قتالذم كاشتد عليهم. 
حرؼ نفي كجـز . كالأدكات أك الأحرؼ من أىم الكلمةˈ فبذلك كقع النبر على 
 كإف كاف لا ينبر في حرؼ نفي ىو حرؼ "لم" فيغتَ الدعتٌ فصار "تنجزكاحرؼ "لم". 
 أمرنا". كمل
"ذىبت" من بصلة "ذىبت رلػكم" لشعتٌ انتهت قوتكمˈ كذىاب الريح كنابة عن  ككلمة
ىذه الجملة من بصلة شرطية (جواب الشرط من زكاؿ القوة كالغلبة كالضعف كالتفرؽ. 
الأياـ") فبذلك كقع النبر في كلمة "ذىبت" لأنها من جواب  بكم امتدت بصلة "كإف
 ة في ىذه الجملة. الشرط كىي من أىم الكلم
" عليكم الجرأة منكم رعبها من القلوب كفعل "تعوضت" من بصلة "كتعوَّضت
بدعتٌ تبدلت القلوب (لأف القلب يتقلب)ˈ ككلمة "الرعب" بدعتٌ الخوؼ. كفي ىذه 
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الجملة كقع النبر في كلمة "القلوب" لأف القلوب ىي التي تقود العقل كتتحكم في 
ة "القلوب" من أىم الكلمة فوقع النبر فيها. ككقع أيضا تصريفات الإنساف فبذلك كلم
"تعوضت" لأنو من جواب الشرط الثاني من بصلة "أف امتدت" كىو من رئيس فعل في 
 الجملة. 
كبعدما أكقعت الباحثة النبر في ىذه الجملة تستطيع أف تعلم بأف الدقصود في ىذه الجملة 
 امتدت في قتاؿ لذريق كجيوشوˈ بقولو "كإفىو تنبيوه من طارؽ إلى الدؤمنتُ أف يسرعوا 
 من القلوب رلػكمˈ كتعوَّضت أمرناˈ ذىبت لكم تنجزكا كلمˈ افتقاركم على الأياـ بكم
 كلمˈ فقركم أك حاجاتكم على الأياـ بكم طالت عليكم" أم كإف الجرأة منكم رعبها
 من القلوب ˈ كتعوَّضت أم تبدلتانتهت قوتكمˈ تسرعوا في قتالذم كاشتدكا عليهم
عليكم. في ىذه الجملة تستخلص الباحثة بأٌف الدؤمنتُ إف لم يسرعوا  الجرأة منكم الخوؼ
 في قاتل لذريق كجيوشو انتهت القوة كتعوضت القلوب من الخوؼ إلى الجرأة.
 الطاغية ىذا بدناجزة أمركم من العاقبة ىذه خذلاف أنفسكم عن فادفعوا .11
يتكوف من فعل الأمر "فادفعوا" كىو من  ىذه الجملة من كلاـ إنشائي الذم 
 كلمات الطلبية كمن أفعاؿ الدساعدةˈ كالفاء حرؼ السببية من بصلة "كتعوَّضت
ككلمة "العاقبة" مناجزة"  بدعتٌ مبارزة أم سرعة الدقاتلة كالاشتباؾ. القلوب". ككلمة "
لم الكثتَ بدعتٌ النهايةˈ آخر كل شيء. كمعتٌ كلمة "الطاغية" ىو الرجل العظيم الظ
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الطغياف (أم آّاكزة)ˈ كالتاء ىنا للمبالغة كما في "الداعية" ك"العلامة"ˈ فبذلك استخداـ 
 "ىذا" داؿ على أنها مذكر كمفرد. كىذه الكلمة بصعو طواغ. 
كلمات الطلبية كمن أفعاؿ الدساعدة عند ككقع النبر في كلمة "فادفعوا" لأنها من  
إظهار شيء من الاىتماـ ّٔا لغرض من الأغراض كىذه الجملة للإقباؿ كالانتباه للسامع. 
الطاغية" لأنها داؿ بأٌف طارؽ ينٌبو للمؤمنتُ أف يقتل ىذا ككقع أيضا في كلمة "ىذا 
اغية الدقصود ىو الطاغية (أم لذريق لا غتَه) بسرعةˈ ككلمة "ىذا" داؿ على أف الط
 لذريقˈ ك"ىذا" من اسم الإشارة.
من  كبعدما أكقعت الباحثة النبر في ىذه الجملة تستطيع أف تعلم بأف الدقصود  
 ىو ادفعوا أنفسكم ليغلبوا على عدككم (لذريق) بسرعة. الجملة  ىذه
 الحصينة مدينتو إليكم بو ألقت فقد .21
خبرم لأف ليس فيها النداء أك الأمر أك غتَ ذلك من سمات  ىذه الجملة من كلاـ
ككلمة "فقد ألقت"  أنفسكم". عن كالفاء حرؼ السببية من بصلة "فادفعواكلاـ إنشائي. 
 في ىذه الجملة بدعتٌ قد طرحت (أم طرحت الدديتة الحصينة إليكم). 
كىي تبتُ بأف  في ىذه الجملة كقع النبر في "فقد ألقت" لأنها من الجملة الدتبينة
" لأف فعل "ألقت" فقد ألقتكقع في "الددينة الحصينة قد طرحت إليكم (إلى الدؤمنتُ)ˈ 
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فبذلك كقع بعد "قد"ˈ كالفعل الداضي إذا كقع بعد حرؼ "قد" معناه للتحقيق (للتوكيد) 
 كقع النبر فيها. 
ىو الددينة  كبعدما أكقعت الباحثة النبر في ىذه الجملة تستطيع أف تعلم بأف الدقصود
 الحصينة قد طرحت كألقت إلى الدؤمنتُ.
 
 بالدوت  لأنفسكم سمحتم إف لدمكن فيو الفرصة انتهاز إف ٌك  .31
ىذه الجملة من بصلة اسميةˈ كىذه الجملة أيضا من بصلة التأكيد لأف ابتداءن بحرؼ التوكيد 
كىو "إٌف". في ىذه الجملة كقع النبر في ثلاث كلمات كىي "إٌف"ˈ "لدمكن" ك"إف 
سمحتم". كقع النبر في حرؼ "إٌف" لأنو من حرؼ توكيد كىو من أىم الكلمةˈ ككقع في  
للاـ للتوكيد فبذلك كقع النبر فيها. ككقع في بصلة "إف سمحتم" كلمة "لدمكن" لأف فيها ا
لأف فيها حرؼ شرط "إف" كفعل "سمحتم" من فعل شرطˈ كىذه الجملة شرط من 
 الانتهازˈ كىي من رئيس الجملة. 
ىو أٌف اغتناـ  كبعدما أكقعت الباحثة النبر في ىذه الجملة تستطيع أف تعلم الدقصود
ؤمنوف يسمحوف بالدوت أم أف الفوز لشكن إف كانت الدؤمنوف الفرصة لشكن إف كانت الد
 بغتنموف الفرصة كيسمحوف نفوسكم بالدوت.
 بنجوة عنو أنا أمرنا أحذركم لم إنيك  .41
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ىذه الجملة من بصلة اسميةˈ كأيضا من بصلة التأكيد لأف ابتداءن بحرؼ التوكيد 
"لصوة" بدعتٌ ما ارتفع من كىو "إٌف"ˈ كالياء للمتكلم راجع إلى طارؽ بن زياد. ككلمة 
 الرأس.
في ىذه الجملة كقع النبر في ثلاث كلمات كىي "إني"ˈ "لم" ك"أنا". كقع النبر في  
كلمة "إٌني" لأنو من حرؼ توكيد كالياء ياء الدتكلمˈ كالتوكيد ىو من أىم الكلمة. كفي 
كاف   كالأدكات أك الأحرؼ من أىم الكلمةˈ كإفحرؼ "لم" لأنو من حرؼ نفي كجـز ˈ 
. ككلمة "أنا" توكيد من أمرنا" أحذركملا ينبر في حرؼ نفي "لم" فيخالف الدعتٍ فصار "
 "إٌني" فبذلك كقع النبر فيها.
كبعدما أكقعت الباحثة النبر في ىذه الجملة تستطيع أف تعلم بأٌف طارؽ لا يذكر أك لا 
 يأمر  شيئا إلا ٌبنجوة أم ما ارتفع من الرأس.
 فيها بنفسي أربأ النفوس فيها متاع أرخص ى خطةعل بضى ٍلتيكيم ٍ لاك  .51
ىذه الجملة من كلاـ خبرم لأف كلاـ خبرم ىو ما لػتمل الصدؽ كالكذب لذاتو. 
لذلك يدؿ بأٌف ىذه الجملة صادؽ في القائل. ككلمة "أربأ" بدعتٌ ربأ بنفسو: علأّا 
 كارتفع أم أنتحى عن مشاركتكم.
ككقع النبر في ثلاث كلمات ىي: حرؼ"لا" ك"أرخص" ك"أربا". كقع النبر في   
كاف لا ينبر في حرؼ نفي "لا" فيخالف الدعتٌ فصار حرؼ"لا" لأنو من حرؼ نفيˈ إف  
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كالحرؼ من أىم الكلمة. كفي كلمة "أرخص" لأنها من صيغة التفضيل. كفي   بضى ٍلتيكيٍم""
أم ربأ بنفسو (لا يأمر إلا كىو يبدأ بنفسو) فبذلك  كلمة "أربأ" لأنها من كلمة الدتبينةˈ
 كقع النبر فيها.
كىو تبتُ بأٌف كبعدما أكقعت الباحثة النبر في ىذه الجملة تستطيع أف تعلم الدقصود 
 طارؽ بن زياد لا يأمر الناس شيئا إلا ىو يبدأ بنفسو أكلا.
 طويلان  الألذّْ  بالأرفو استمتعتم قليلاˈن الأشقّْ  على صبربتم إف أنكم كاعلموا .61
ىذه الجملة من كلاـ إنشائي الذم تتكوف من فعل الأمر "فادفعوا" كىو للتنبيو. 
 ككلمة "الأرفو" بدعتٌ نعمة أك سعيد ضد الأشق.
ككقع النبر في ثلاث كلمات كىي "أٌنكم"ˈ "إف صبرتم"ˈ "كاستمتعتم". كقع في  
من أىم الكلمة. ككقع النبر في بصلة "إف كلمة "أٌنكم" لأٌف فيها حرؼ التوكيد "أٌف" كىو 
صبرتم" لأف فيها حرؼ شرط "إف" كفعل "صبرتم" من فعل شرط كىذا من رئيس الجملةˈ 
ككلمة "استمتعتم" جواب الشرط من "إف صبرتم". فبذلك كقع النبر في "إف صبرتم" 
ك"استمتعتم" لأف بصلة "إف صبرتم" من حرؼ الشرط كفعل الشرط ك"استمتعتم" من 
 جواب الشرط كتلك من أىم الجملة.
كبعدما أكقعت الباحثة النبر في ىذه الجملة تستطيع أف تعلم الدقصود في ىذه الجملة 
 كىو تبتُ بأٌف الصبر على الأشق جزاؤه استمتاع بالأرفو الألٌذ طويلا.
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 حظي من أكفر فيو حظكم فيما نفسي عن بأنفسكم ترغبوا لاف .71
لأنها من كلاـ الذم لا لػتمل الحكم عليو بالكذب ىذه الجملة من كلاـ إنشائي 
أك الصدؽ. كىذه الجملة من الكلاـ الإنشاء الطلبي كىو الذم يستدعى مطلوبا كقت 
الطلب كالاستفهاـˈ كالأمرˈ كالتمتٍˈ كالنداءˈ كالنهيˈ كىذه الجملة داؿ على النهي 
 للإرشاد.
الجملة الدتبينة كمن الكلاـ الإنشاء ككقع النبر في بصلة "لا ترغبوا" لأٌف فيها من 
كاف لا ينبر إف  الطلبيˈ كفيها حرؼ "لا" الذم يدؿ على النفي كىو من أىم الكلمةˈ ك 
. ككلمة "نفسي" يدؿ على التوكيدˈ في حرؼ نفي "لا" فيخالف الدعتٍ فصار "ترغبوا"
 كالياء من الدتكلم فلذلك كقع النبر فيها.
ىذه الجملة تستطيع أف تعلم بأٌف طارؽ يأمر الدؤمنتُ  كبعدما أكقعت الباحثة النبر في
 أف لا ترغبوا بأنفسهم إف كاف حظهم أكثر من حظ طارؽ (في الغنائم مثلا).
 الرافلات ˈ من بنات اليونافالحساف الجزيرة من الحور ىذهما أنشأت  قد بلغكمك  .11
لوؾ ذكل في قصور الد الدقصوراتˈ بالعقياففي الدر كالدرجافˈ كالحلل الدنسوجة 
 التيجاف.
ىذه الجملة من كلاـ خبرمˈ كما قد عرفنا بأٌف كلاـ خبرم ىو ما لػتمل الصدؽ 
كالكذب لذاتو. لذلك يدؿ بأٌف ىذه الجملة صادؽ في القائل.كمعتٌ كلمة "الحور" ىو 
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بصع حوراء من الحور بالتحريك كىو شدة سواد العتُ كبياضهاˈ ككلمة "الرافلات" بدعتٌ 
لها كتبتحرتˈ أك خطرت ببدىا)ˈ ككلمة "العقياف" بدعتٌ الذىبˈ ككلمة رفلت (جرت دي
 "الدقصورات" بدعتٌ الدخدرات (الدخبوءات). 
لأنها من الجملة الدتبينة كىي تبتُ بأف كل كالنبر في ىذه الجملة كقع في "قد بلغكم" 
لغ" كقع كقع في "قد بلغكم"لأف فعل "بشيء عن الجزيرة قد بلغ إليكم (إلى الدؤمنتُ)ˈ 
بعد "قد"ˈ كالفعل الداضي إذا كقع بعد حرؼ "قد" معناه للتحقيقˈ ك"كم" من 
الدخاطب. ككقع النبر في "ىذه" لأنو من اسم الإشارة يدؿ على التوكيد. كفي كلمة 
"الحساف" من "الحور الحساف" لأنها صفة من كلمة "الحور" التي تصف موصوفها كلذلك 
ة كىو "بنات اليوناف الرافلات" ك"حل العقياف"ˈ كقع النبر من كلمة الدتبينة. كفي الإضاف
في مضاؼ إليو كلعا "الرافلات"ˈ "العقياف" لأنهما بسيز من الأخر. كقع في كلمة 
قصور الدلوؾ ذكل "الدقصورات" لأنها من أىم الكلمةˈ كيدٌؿ بأٌف الدقصورات التي في 
 فبذلك كقع النبر فيها. التيجاف
الدقصود ىو قد ة النبر في ىذه الجملة تستطيع أف تعلم بأٌف كبعدما أكقعت الباحث
علم الدؤمنوف كل شيء في ىذه الجزيرة من الحورˈ بنات اليونافˈ كالحلل من الذىبˈ 
 كالدقصورات.
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 من الأبطاؿ عزبانا أمتَ الدؤمنتُالوليد بن عبد الدلك  قد انتخبكمك  .91
خبرم ىو ما لػتمل الصدؽ  ىذه الجملة من كلاـ خبرمˈ كما قد عرفنا بأٌف كلاـ
كالكذب لذاتو. لذلك يدؿ بأٌف ىذه الجملة صادؽ في القائل. ككلمة "عزبانا" بصع 
 أعرب كعازب أم الذم لم يتزكج.
في ىذه الجملة كقع النبر في موضعتُ كلعا "قد اتنخبكم" ك"أمتَ الدؤمنتُ"ˈ كقع في 
(أم  انتخبكملوليد بن عبد الدلك الأنها من الجملة الدتبينة كىي تبتُ بأف "قد انتخبكم" 
كقع في "قد انتخبكم" لأف فعل "انتخب" كقع بعد "قد"ˈ كالفعل الداضي إذا الدؤمنتُ)ˈ 
كقع بعد حرؼ "قد" معناه للتحقيق (للتوكيد)ˈ ك"كم" من الدخاطب راجع إلى الدؤمنتُ. 
يقتضي تأكيدىا كفي كلمة "أمتَ الدؤمنتُ" لأنها من العبارات الإعتًاضية كقد يقع موقعا 
بن عبد كىو من الكلمة الدتبينة كىو أيضا من التأكيد يدؿ بأٌف الدراد من الوليد ىو الوليد 
 لا غتَه فيقع فيها النبر. الدلك أمتَ الدؤمنتُ
كبعدما أكقعت الباحثة النبر في ىذه الجملة تستطيع أف تعلم بأٌف أمتَ الدؤمنتُ كىو 
 الذم لم يتزكج.ؤمنتُ من الأبطاؿ عزبانا أم الأبطاؿ الوليد بن عبد الدلك كقد انتخب الد
 
 أختانناك أصهارنا  الجزيرة ىذه لدلوؾ رضيكمك  .02
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ىذه الجملة من كلاـ خبرمˈ كىو كلاـ الذم لػتمل الصدؽ كالكذب لذاتو. لذلك 
يدؿ بأٌف ىذه الجملة صادؽ في القائل. ككلمة "أصهارا بصع صهرˈ القريب كزكج بنت 
ككلمة "أختاف" بصع ختنˈ كىو أبو امرأتك أك أخوىا. فالأبضاء من قبل الرجل أك أختوˈ 
 الزكجةˈ كالأصهار بذمعهما.
كقع النبر في بصلة "رضيكم" لأنها من الجملة الدتبينة (يبتُ بأٌف الوليد راض). ككقع 
النبر في كلمتتُ كلعا "أصهارا كأختانا"  لأنهما من الحاؿ الذم  يبتُ بأٌف الوليد رضي عن 
 لدؤمنتُ ليكونوا أصهارا كأختانا كىي من بصلة الدتبينة.ا
كبعدما أكقعت الباحثة النبر في ىذه الجملة تستطيع أف تعلم بأٌف الوليد بن عبد 
 الدلك راض عن الدؤمنتُ ليكونوا أصهارا كأختانا.
 كالفرساف الأبطاؿ بدجالدة كاستماحكم للطعاف بارتياحكممنو  ثقة .12
يةˈ التي تبدأ بالحاؿ. كفي ىذه الجملة كقع النبر في كلمة ىذه الجملة من بصلة اسم
"ثقة" لأنها من الدفعوؿ لأجلو الذم يذكر بعد الفعل لبياف سببو ككقع أيضا في كلمتا 
"بارتياحكم" ك"استماحكم" لأنهما سبب ثقة الدلوؾ إلى الدؤمنتُˈ كلعا من الكلمة 
 الدتبينةˈ ك"كم" ضمتَ متصل للمخاطب.
الباحثة النبر في ىذه الجملة تستطيع أف تعلم بأٌف الوليد بن الدلك  كبعدما أكقعت
 كالفرساف. الأبطاؿ بدجالدة كاستماحهم للطعاف رضي الدؤمنتُ ثقة بارتياحهم
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 الجزيرة ّٔذه دينو كإظهار ˈكلمتو إعلاء على الله ثواب منكم حظُّو ليكوف .22
كلاـ خبرم. كيقع النبر في ىذه الجملة في ثلاثة مواضع كىي في  ىذه الجملة من  
جزاء على كلمة "ثواب"ˈ ك"إعلاء كلمتو"ˈ ك"إظهار دينو". كقع في كلمة "ثواب" لأنها 
عمل ختَ قاـ بو كمن سبب دخوؿ الدرء إلى الجنةˈ فلذلك الثواب في ىذه الجملة من 
ار دينو" لأنهما سبب لنيل الثواب من "إعلاء كلمتو" ك"إظهأىم الكلمة. ككقع في كلمتا 
اللهˈ كلعا من الكلمة الدتبينة. ككلمتا "كلمتو" ك"دينو" من مضاؼ إليو الذم لؽييز بينهما 
 من الآخر.
الدقصود من ىذه الجملة كبعدما أكقعت الباحثة النبر في ىذه الجملة تستطيع أف تعلم بأٌف 
الجزيرة ىو ثواب من الله. الثواب ىو جزاء  ّٔذه دينو كإظهار كلمة الله إعلاءىو جزاء 
 على عمل ختَ قاـ بو كمن سبب دخوؿ الدرء إلى الجنة.
 سواكم الدؤمنتُ دكف كمن دكنوˈ من لكم خالصا مغنمها كليكوف .32
ىذه الجملة من كلاـ خبرم التي تبدأ من فعل الناقصˈ اسموˈ كخبره. ككلاـ خبرم 
لذلك يدؿ بأٌف ىذه الجملة صادؽ في  ىو كلاـ الذم لػتمل الصدؽ كالكذب لذاتو.
كقع النبر في كلمة "خالصا لكم" لأنها تدؿ على أٌف الغنائم للمؤمنتُ لا غتَىم  القائل.
 كىذا تأكيدˈ ك"كم" من الدخاطب. 
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كبعدما أكقعت الباحثة النبر في ىذه الجملة تستطيع أف تعلم بأٌف الغنائم للمؤمنتُ 
إف كانوا يقاتلوف كيغلبوف على عدكىم كىو لذريق كجيوشوˈ كالغنائم خالصا للمؤمنتُ 
 دكف الدؤمنتُ سواىم.  
 الدارين في ذًكرنا لكم يكوف ما على الصادكم كليكالله تعالى  .42
ية التي تتكوف من الدبتدأ كالخبر. كىذه الجملة من كلاـ خبرمˈ ىذه الجملة من بصلة اسم
كىو كلاـ الذم لػتمل الصدؽ كالكذب لذاتو. لذلك يدؿ بأٌف ىذه الجملة صادؽ في 
  القائل.
كيقع النبر على الدبتدأ أك الخبر كقفا للسياؽ اللغوم الذم كردت فيو الجملة. كفي ىذه 
نها من أىم الكلمة التي تشتَ بأف الله تعالى كلي لذم. الجملة كقع النبر في كلمة "كلي" لأ
ككقع في كلمة "في الدارين" تأكيدا بأٌف الله سيذكر في الدارين (لا الدنيا فقط كلكن 
 الدنيا كالآخرة) 
كبعدما أكقعت الباحثة النبر في ىذه الجملة تستطيع أف تعلم بأٌف الله يشاىد الصاد 
 كلعا الدنيا كالآخرة.الدؤمنتُ كيذكرىم في الدارينˈ 
 إليو دعوتكم إلى ما لريب أكؿ أني كاعلموا .52
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كىذه الجملة من الكلاـ الإنشاء الطلبي كىو الذم يستدعى مطلوبا كقت الطلب  
كالاستفهاـˈ كالأمرˈ كالتمتٍˈ كالنداءˈ كالنهي. كىذه الجملة تتكوف من فعل الأمر 
 "فادفعوا" كىو داؿ على التنبيو.
"إٌني" لأنو من حرؼ توكيد كالياء ياء الدتكلمˈ كالتوكيد كىو من كقع في كلمة ك 
 ككقع النبر أيضا في كلمة "لريب" لأنها خبر إٌني كىي من كلمة الدتبينة.  أىم الكلمة.
بأٌف الدقصود في ىذه الجملة  كبعدما أكقعت الباحثة النبر في ىذه الجملة تستطيع أف تعلم
 في كل شيء إف كاف الدؤمنوف دعوا إليو. ىو أٌف طارؽ بن زياد ىو أكؿ لريب
 فقاتلو لذريق القـو طاغية على نفسيب الجمعتُ حامل ميلتقى عند أنيك   .62
 الله شاء إف
ىذه الجملة من بصلة اسميةˈ كأيضا من بصلة التأكيد لأف ابتداءن بحرؼ التوكيد 
كىو  كىو "إٌف"ˈ كالياء للمتكلم راجع إلى طارؽ بن زياد. كىذه الجملة من كلاـ خبرمˈ 
كلاـ الذم لػتمل الصدؽ كالكذب لذاتو. لذلك يدؿ بأٌف ىذه الجملة صادؽ في القائل 
  لأنها ييدأ بحرؼ التوكيد.
كقع النبر في كلمة "أٌني" لأنو من حرؼ توكيد كالياء ياء الدتكلمˈ كالتوكيد كىو 
من أىم الكلمة. ككلمة "بنفسي" من التكيد فوقع النبر فيها. كأٌما كلمة "لذريق" توكيد 
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لطاغية القـو ˈ كأيضا في كلمة "فقاتلو" كقع النبر فيها لأٌف الفاء للسببية ك"قاتلو" من 
 كىي تبتُ بأٌف طارؽ سيقتل لذريق كجيشو.الجملة الدتبينة 
في ىذه الجملة  بأٌف الدقصود كبعدما أكقعت الباحثة النبر في ىذه الجملة تستطيع أف تعلم
 سوؼ يقاتل لذريق كقومو بشجاع. يبتُ بأف طارؽ بن زياد
 أمره كفيتم فقد بعدهˈ ىلكت فإفˈمعي فابضلوا  .72
الذم يستدعى مطلوبا كقت الطلب  ىذه الجملة من الكلاـ الإنشاء الطلبي كىو 
كالاستفهاـˈ كالأمرˈ كالتمتٍˈ كالنداءˈ كالنهي. كىذه الجملة تتكوف من فعل الأمر 
 "فابضلوا" كىو داؿ على التنبيو.
ظرؼ مكاف) التي مفعوؿ فيو (في ىذه الجملة كقع النبر في كلمة "معي" لأنها من 
لنبر في بصلة "إف ىلكت" لأف "إف" من تبتُ بأف يثبت الدؤمنوف مع طارؽ لا غتَه. ككقع ا
حرؼ شرط ك"ىلكت" من فعل الشرطˈ كلعا من رئيس الجملة. ككقع في بصلة "قد  
لأف فعل "كفيتم" كقع بعد "قد"ˈ كالفعل الداضي إذا كقع بعد حرؼ "قد" معناه كفيتم" 
 للتحقيق (للتوكيد) كتلك الجملة من جواب الشرط.
بأٌف طارؽ بن زياد  ىذه الجملة تستطيع أف تعلمكبعدما أكقعت الباحثة النبر في 
أنصح الدؤمنتُ أف يقتلوا لذريق كيدكموا في جيش الدؤمنتُ إف كاف طارؽ ايستشهد في 
 كفي الدؤمنوف الأمرى .  كىذا قدالقتاؿˈ 
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 إليو أموركم تسندكف عاقل بطل يعجزكم لمك   .12
كىو كلاـ الذم لػتمل الصدؽ كالكذب لذاتو. لذلك كىذه الجملة من كلاـ خبرم 
ككقع النبر في كلمتتُ كلعا حرؼ "لم" ككلمة يدؿ بأٌف ىذه الجملة صادؽ في القائل. 
"عاقل"ˈ كقع في حرؼ "لم" لأنو من حرؼ نفي كجـز ففيو الضغط لكي لايغتَ الدعتٌ. 
  ة الدتبينة. لأنها صفة التي تصف موصوفها فبذلك من كلمككقع في كلمة "عاقل" 
الدقصود ىو لن بأٌف  كبعدما أكقعت الباحثة النبر في ىذه الجملة تستطيع أف تعلم
 ينقص الدؤمنوف من الابطاؿ العقلاء لينصركىم في القتاؿ كلن يعجز الدؤمنوف لقتالذم.
 
 عليوˈ بأنفسكم كابضلوا ˈىذه عزلؽتي في فاخلفونيإليوˈ  كصولي قبل ىلكت إف  .92
بصلة شرطية التي تتكوف من فعل الشرط كجواب الشرطˈ كىذه ىذه الجملة من 
الجملة من كلاـ خبرم لأٌنها لا يدؿ على النداء أك الاستفهاـ أك الأمر أك النهي كغتَ 
 ذلك.
ككقع النبر في بصلة "إف ىلكت" لأف "إف" من حرؼ شرط ك"ىلكت" من فعل 
ا" من جواب الشرط من "إف الشرطˈ كلعا من رئيس الجملة. كبصلتا "فاخلفوني" ك"ابضلو 
ىلكت"ˈ كلعا من الجملة الدتبينة. ك"ىذه" من اسم الإشارة يبتُ بأف العـز ىو عـز لفتح 
 الأندلس لا غتَه فبذلك كقع النبر فيو. 
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ىذه الدقصود في بأٌف  كبعدما أكقعت الباحثة النبر في ىذه الجملة تستطيع أف تعلم
الجملة ىو استخلف طارؽ الخليفة من الدؤمنتُ لاستمرار القتاؿ كأمر أف يطيء لو إف كاف 
 ايستشهد قبل الوصوؿ. 
 لؼي ذلوف  بعده إنهمبقتلوˈ ف الجزيرة ىذهفتح  من الدهمَّ  كاكتفوا .03
ىذه الجملة من الكلاـ الإنشاء الطلبي كىو الذم يستدعى مطلوبا كقت الطلب  
كالتمتٍˈ كالنداءˈ كالنهي. كىذه الجملة تتكوف من فعل الأمر  كالاستفهاـˈ كالأمرˈ
 "كاكتفوا" كىو داؿ على التنبيو.
لأف الاكتفاء في الدهٌم لا غتَهˈ  الدهم"كفي ىذه الجملة كقع النبر على كلمة "
ك"ىذه" من اسم الإشارة كاكتفاء الدهٌم ىو أسس لفتح الأندلسˈ كىي من أىم الكلمة. 
الجريرة ىي الأندلس فوقع النبر فيها. ك"إٌنهم" من التوكيد (حرؼ إٌف) ك"ىم"  يبتُ بأف
ضمتَ متصل مبتٍ على السكوف في لزل نصب اسم إٌف كىو من الدخاطب كيبتُ بأٌنهم 
 أم لذريق كقومو ييغلبوف.
الدقصود ىو بأٌف  كبعدما أكقعت الباحثة النبر في ىذه الجملة تستطيع أف تعلم
ماد الدؤمنتُ على أنفسهم(الدؤمنوف) لفتح الأندلس من لذريق بقتلو. كجب اثبات كاعت
 كسيخذؿ جيوشو بعد موتو. 
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 لتسهيل فهم برليل البيانات السابقةˈ رٌكزت الباحثة بجدكؿ كما يلي: 
 النمرة الجملة النبر السبب
لساطب يدؿ بأف 
النداء للناس (لؽيز من 
 الآخر)
 الدفر؟ أين الناسˈ أيها الناس
 
 ُ
 أين أدكات الاستفهاـ
التوكيد (داؿ على أٌف 
البحر من كراء 
 الناس)
 ِ كرائكم من البحر كرائكم من
التوكيد (داؿ على أٌف 
 العدك أماـ الناس)
 ّ أمامكم كالعدك أمامكم
 ْ كالصبر الصدؽ إلا كالله  لكم كليس كالله القسم
 إلا ٌ أدكات الاستثناء
 ٓ من أضيع الجزيرة ىذه في أٌنكم كاعلموا أٌنكم حرؼ التوكيد
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 ْٕ
 
 اللئاـ مآدب في الأيتاـ أضيع صيغة التفضيل
الكلمة الرئيسية/ أىم 
 الكلمة
 
 عدككم
 ٔ بجيشو  عدككم استقبلكم كقد
الصفة التي تصف 
 موصوفها
 ٕ موفورة كأقواتو كأسلحتو موفورة
 ٖ سيوفكم إلا لكم كزر لا كأنتم لا أدكات النفي
 إلا الاستثناءأدكات 
 أيدم من تستخلصونو ما إلا أقوات كلا لا أدكات النفي
 عدككم
 ٗ
 إلا أدكات الاستثناء
ˈ افتقاركم على الأياـ بكم امتدت كإف إف امتدت رئيس الجملة
رلػكمˈ  أمرناˈ ذىبت لكم تنجزكا كلم
 الجرأة منكم رعبها من القلوب كتعوَّضت
 عليكم
 َُ
 لم أدكات النفي
 ذىبت جواب الشرط
 تعوَّضت جواب الشرط
   القلوب أىم الكلمة
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 ٕٓ
 
 ىذه خذلاف أنفسكم عن فادفعوا فادفعوا الانتباه للسامع
 الطاغية ىذا بدناجزة أمركم من العاقبة
 ُُ
 توكيد باسم الإشارة
 
 الطاغية ىذا
الجملة الدتبينة 
 للتحقيق
 ُِ الحصينة مدينتو إليكم بو ألقت فقد ألقت فقد
 سمحتم إف لدمكن فيو الفرصة انتهاز كإف ٌ إف ٌ حرؼ التوكيد
 بالدوت  لأنفسكم
 ُّ
 لدمكن حرؼ التوكيد
 إف سمحتم رئيس الجملة
 ُْ بنجوة عنو أنا أمرنا أحذركم لم كإني إني حرؼ التوكيد
 لم أدكات النفي
 أنا التوكيد
 فيها متاع أرخص على خطة بضى ٍلتيكيم ٍ كلا لا أدكات النفي
 أربأ فيها بنفسي النفوس
 ُٓ
 أرخص صيغة التفضيل
 أربأ توكيد بكلمة الدتبينة
 ُٔ الأشقّْ  على صبربتم إف أنكم كاعلموا أنكم حرؼ التوكيد
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 ٕٔ
 
 طويلان  الألذّْ  بالأرفو استمتعتم قليلاˈن إف صبرتم رئيس الجملة
 استمتعتم جواب الشرط
 فيما نفسي عن بأنفسكم ترغبوا فلا ترغبوا فلا الانتباه للسامع
 حظي من أكفر فيو حظكم
 ُٕ
 نفسي التوكيد
الجملة الدتبينة 
 للتحقيق
كقد بلغكم ما أنشأت ىذه الجزيرة من  كقد بلغكم
الحور الحسافˈ من بنات اليوناف 
الرافلات في الدر كالدرجافˈ كالحلل 
الدنسوجة بالعقيافˈ الدقصورات في قصور 
 ذكل التيجاف.الدلوؾ 
 ُٖ
 ىذه اسم الإشارة
الصفة التي تصف 
 موصوفها
 الحساف
 الرافلات مضاؼ إليو (للتمييز)
 بالعقياف مضاؼ إليو (للتمييز)
 الدقصورات أىم الكلمة
الجملة الدتبينة 
 للتحقيق
كقد انتخبكم الوليد بن عبد الدلك أمتَ  قد انتخبكم
 الدؤمنتُ من الأبطاؿ عزبانا
 ُٗ
 أمتَ الدؤمنتُ التوكيد
 َِ أصهارنا  الجزيرة ىذه لدلوؾ كرضيكم رضيكم الجملة الدتبينة
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 ٕٕ
 
 كأختاننا أصهارنا الدكملات بالحاؿ
 أختاننا الدكملات بالحاؿ
 كاستماحكم للطعاف منو بارتياحكم ثقة ثقة أىم الكلمة 
 كالفرساف الأبطاؿ بدجالدة
 ُِ
 بارتياحكم الكلمة الدتبينة
 كاستماحكم الكلمة الدتبينة
 إعلاء على الله ثواب منكم حظُّو ليكوف ثواب أىم الكلمة
 الجزيرة ّٔذه دينو كإظهار كلمتوˈ
 ِِ
 إعلاء الكلمة الدتبينة
 كلمتو
 دينو كإظهار الكلمة الدتبينة
 دكنوˈ من لكم خالصا مغنمها كليكوف لكم خالصا التوكيد
 سواكم الدؤمنتُ دكف كمن
 ِّ
 يكوف ما على الصادكم كالله تعالى كلي كلي أىم الكلمة
 الدارين في ذًكرنا لكم
 ِْ
 الدارين في التوكيد
 دعوتكم إلى ما لريب أكؿ أني كاعلموا أني حرؼ التوكيد
 إليو
 ِٓ
 لريب الكلمة الدتبينة
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 ٖٕ
 
 
 نفسيب الجمعتُ حامل ميلتقى عند كأني أني حرؼ التوكيد
 شاء إف فقاتلو لذريق القـو طاغية على
 الله
 ِٔ
 نفسيب التوكيد
 لذريق التوكيد
 فقاتلو الجملة الدتبينة
 فقد بعدهˈ ىلكت معيˈفإف فابضلوا معي التوكيد
 أمره كفيتم
 ِٕ
 إف ىلكت رئيس الجملة
الجملة الدتبينة 
 للتحقيق
 كفيتم فقد
 أموركم تسندكف عاقل بطل يعجزكم كلم لم أدكات النفي
 إليو
 ِٖ
الصفة التي تصف 
 موصوفها
 عاقل
 إليوˈ فاخلفوني كصولي قبل ىلكت كإف إف ىلكت رئيس الجملة
 عليو ىذهˈ كابضلوا بأنفسكم عزلؽتي في
 ِٗ
 فاخلفوني جواب الشرط
 ىذه اسم الإشارة
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 ٕٗ
 
  ابضلوا جواب الشرط
بقتلوˈ  الجزيرةفتح ىذه  من الدهمَّ  كاكتفوا  الدهمَّ  أىم الكلمة
 لؼي ذلوف بعده فإنهم
 َّ
 ىذه اسم الإشارة
 إٌنهم حرؼ التوكيد
 
  المناقشة  .‌ج
في ىذا البحث تبحث الباحثة في نبر الجملة في خطبة طارؽ بن زياد عند فتح 
الأندلس. كفي ىذا البحث تبحث الباحثة الكلمات ذات النبر بقواعد الدشهورة كىي 
(كالاستفهاـˈ كالنهيˈ كالشرطˈ الاستثناء ˈ الإشارةˈ القسمˈ الأدكات كالحرؼ على 
التوكيد)ˈ كعلى الدكملاتˈ كعلى الكلمات الطلبية أفعالا أـ أسماء أفعاؿˈ كعلى أية 
 الكلمة في الجملة يراد توكيد معناىا.
كمن النقاط ىذا البحثˈ تركز الباحثة بحثو في نبر الجملة فقط لأٌف النبر على 
لو أثر في الدعتٌ. كمصدر البيانات في ىذا البحث ىو خطبة طارؽ بن  مستول الجملة
 زياد عند فتح الأندلس.
للنبر على مستول الجملة كظيفة مهمة. كعند تنوع النبر كدرجاتو يفيد التأكيد أك 
الدفارقةˈ حيث ينتقل النبر من كلمة إلى أخرلˈ قصدا إلى بياف ىذا التأكيد أك الكشف 
كترشد إلى تعريف بدايات الكلمات كنهايتها. فمن الدعلـو أف الكلمة عن ىذه الدفارقة. 
في الجملة قد تفقد شيئاˈ فقد تتباخل مع غتَىاˈ أك تفقد جزءا من مكوناتهاˈ أك تدغم 
 أطرافها في بدايات كلمة لاحقة. 
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 َٖ
 
قد بحثت مثل ىذا الدوضوع الطالبة في شعبة اللغة العربية كأدّٔا قسم اللغة 
 ََِٖالعلـو الإنسانية كالثقافة الجامعة الإسلامية الحكومية بدالانجˈ سنة  كليةكالآداب  
كمنهج البحث في ىذا الدوضوع بطريقة الوصفية النوعية. كفي ىذا البحث تبحث ـ. 
الباحثة عن النبر في القرآف لؼتص موضوعو بالنبر القوم في السورة النباء على الدستول 
ات الدستخدمة فيها. كنقطة الاختلاؼ ىذا البحث في الجملة كالآيات التي بردد الأدك 
مصدر البحث كأسئلة البحث. مصدر البحث الذم تستخدـ الباحثة في ىذا البحث 
ىو القرآف الكرنً في سورة النباء كأسئلة بحثو ىي عن مواضع النبر القوم كالآيات التي 
 بردد نبرىا الأدكات الدستخدمة.
أٌف اللغات تصنيف أم درجات كىو لغات في ىذا البحث نستطيع أف نعرؼ ب
بأم صورة من –نبرية كلغات غتَ نبرية. فاللغات النبرية ىي تلك التي يعتمد الدعتٌ فيها 
على نوع النبر كدرجاتوˈ كعلى مواقعة من الكلمة. كىذا الأمر لؽكن فهمو  -الصور
الذم يتنوع في  كاستيعابو إذا أدركنا أف ىذه اللغة (كأمثلتها) من اللغات ذكات النبر
 :ُِّدرجاتو كمواقعو. كىذا مناسب بقولو تعالى في سورة الأنعاـ في آية 
 كىًلكيلٍّ دىرىجىاته لشَّا عىًمليوا ٍكىمىا رىبُّكى ًبغىاًفلو عىمَّا يػىٍعمىليٍوفى   
في ىذه الآية نستطيع أف نعلم بأٌف لكل شيء درجاتو ˈ في العمل أك القوؿˈ 
خطيء النبر في القوؿ أم خطيء درجة الضغط في القوؿ يؤدم كلاسيما في القوؿ لأٌف 
      إلى سوء الفهم كاختلاؼ الدعتٌ كىذا مضرّّ.  
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 ُٖ
 
 الفصل الخامس
 الخاتمة
 الاستنباط .‌أ
الأندلسˈ  فتح عند زياد بن طارؽ خطابة نبر الجملة فى في البحث قد بست الباحثة
 :الآتى فى كما البحثˈ ىذا كنتيجة الجوىرية النقط إيضاح على الباحثة حرصت فالآف
للنبر على مستول الجملة كظيفة مهمةˈ إنو عند تنوع النبر كدرجاتو يفيد التأكيد أك 
الدفارقةˈ حيث ينتقل النبر من كلمة إلى أخرلˈ قصدا إلى بياف ىذا التأكيد أك الكشف 
ـو أف الكلمة عن ىذه الدفارقة. كترشد إلى تعريف بدايات الكلمات كنهايتها. فمن الدعل
في الجملة قد تفقد شيئاˈ فقد تتباخل مع غتَىاˈ أك تفقد جزءا من مكوناتهاˈ أك تدغم 
كلمات التي كقع فيها النبر من   ْٕأطرافها في بدايات كلمة لاحقة. ىنا كجدت الباحثة 
 بصل. على قواعد: َّ
)ˈ ّ()ˈ الاستثناء ٔ)ˈ كالنفي(ُالاستفهاـ (الأدكات كالحرؼ: يقع النبر على  .1
 ).ٖ)ˈ التوكيد (ُ)ˈ القسم (ْالإشارة (
 ).ِيقع النبر على الدكملات: الدكملات بالتمييز ( .2
 ).ْيقع النبر على الكلمات الطلبية أفعالا أـ أسماء أفعاؿ: الأفعاؿ ( .3
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 ِٖ
 
)ˈ الصفة ُِيقع النبر على أية الكلمة في الجملة يراد توكيد معناىا: التوكيد ( .4
)ˈ الجملة ٕ)ˈ أىم الكلمة (ِالتفضيل ()ˈ صيغة ِ)ˈ مضاؼ إليو (ّ(
 ).ُٓ)ˈ النتبينة (ٓالرئيسية (
 
 الاقتراحات .‌ب
قد تم كتابة ىذا البحث التكميلي بعوف الله كتوفيقو كقاـ ىذا البحث التكميلى 
مع جهد كبتَ كعناء شديد من الباحثة لا يكوف كاملا شاملا. فتًجو من القراء الكراـ 
ينتقدكا كلما لػتاج إلى الانتقاد. ترجو الباحثة لشن  أف تصححوا ما يلـز تصحيحو كأف
عيًتٍ بالأدب العربي أف يتم لكي لا تكثر فيو النقائص كالخطاءات كأختَا تتمتٌ الباحثة أف 
 يكوف ىذا البحث التكميلي نافعا ينفع بو في الدارين. آمتُ.
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 ٖٗ
 
 قائمة المراجع
 
 العربيةالمراجع  .‌أ
 ـُٔٓٗبتَكت: دار صادرˈ لساف العرب. ابن منظورˈ أبو الفضل بصاؿ الدين لزمد. 
 ـُٓٗٗمكتبة الألصلو الصريةˈ  :القاىرة. الأصوات اللغويةأنيسˈ إبراىيم.
علم اللغة الدبرمج الأصوات كالنظاـ الصوتي مطبقا على اللغة بدرمˈ كماؿ إبراىيم. 
 ـُِٖٗلدكتبات جامعة الدلك السعودˈ الرياض:عمادة الشؤكف االعربية. 
 ـَََِ. القاىرة: دار الدغربˈعلم الأصواتبشرˈ كماؿ. 
 ˈ لرهوؿ السنة.ten. كتابعلم الأصواتالبهنساكمˈ حساـ 
. علم الأصوات لدراسي اللغة العربية من الإندكنيستُجوىرˈ نصر الدين إدريس. 
  ـَُِْسدكرجو: مكتبةلسانعربيˈ 
 ـَُٗٗ. القاىرة: مكتبة الألصلو الدصريةˈ البحث في اللغةمناىج حسافˈ بساـ. 
. الخرطـو : دار الدركز أصوات القرآف كيف نتعلمها كنعلموالخليفةˈ يوسف. أبو بكر 
 قُُْْالأسلامي الأفرقي للطباعةˈ 
 ـُٔٗٗ. الإسكندارية: دار الدعرفة الجامعيةˈ مقدمة لدراسة اللغةخليلˈ حلمي. 
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 ٗٗ
 
 ـُٖٔٗ. الرياض: مكتبة الخرلغيˈ م علم الأصواتمعجالخوليˈ لزمد علي. 
 ـُٖٗٗ. عمافˈ الأردف: دار صفاءˈ الأصوات اللغويةعبد القادرˈ عبد الجليل. 
. النبر في العربية مناقشة للمفاىم النظرية كدراسة أكوستيكية في القرآفالعبسيˈ خالد. 
 ـََُِعماف: عالم الكتبˈ 
لقاىرة: عالم الكتب عبد الخالق ثركبˈ . ادراسة صوت اللغومعمرˈ أبضدلستار. 
 ـُُٗٗ
 ـُٖٗٗ. لبناف علم الكتبˈ علم الأصوات اللغويةلزمدˈ مناؼ مهدل. 
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